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Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα αρχαιολογικά µουσεία είναι αναγκαίο να 
εντάσσονται µέσα στην ιστορία της πόλης που βρίσκονται. Οφείλουν να 
διαπραγµατεύονται µε την ιστορική µνήµη και µέσω των ιστορικών καταλοίπων να 
ανασυνθέτουν την ιστορία. Αυτό όµως αποτελεί µόνο το ένα µέρος της προσέγγισης, 
γιατί χωρίς την βιωµατική προσέγγιση του χώρου είναι λειψή η ανασύνθεση της 
ιστορίας. Συγκεκριµένα οι αρχαιολογικοί- ιστορικοί χώροι και τα µουσεία µιας πόλης 
είναι απαραίτητο να  αποτελέσουν το χώρο κατανόησης του ιστορικού γίγνεσθαι της 
πόλης και των αισθητικών της δηµιουργηµάτων.
1
 Έτσι οι χώροι αυτοί αποκτούν την 
δυναµική της πόλης, τους κάνει ανοιχτούς σε νέα ρεύµατα, προκαλεί τους 
εκπαιδευτικούς φορείς για µια διαφορετική προσέγγιση. Η ανάγκη αυτή απαιτεί 
στενή συνεργασία φορέων του πολιτισµού και φορέων της εκπαίδευσης. Σε αυτό το 
σηµείο είναι απαραίτητη η συνεργασία του µουσειοπαιδαγωγού του οποίου ο στόχος 
δεν είναι η εκλαΐκευση της γνώσης που παρέχονται στους διάφορους αρχαιολογικούς 
χώρους και στα µουσεία αλλά η προσέλκυση  των διάφορων οµάδων επισκεπτών. 
Σκοπός του µουσειοπαιδαγωγού τότε είναι να µυήσει, να µορφώσει και να 
εκπαιδεύσει το κοινό που θέλει να κατανοήσει το νόηµα της ύπαρξης και της 
διατήρησης των µνηµείων- µουσειακών χώρων  και των θησαυρών τους.
2
 Με αυτήν 
την έννοια η µουσειοπαιδαγωγική δεν ενδιαφέρει µόνο τα µουσεία  και τους 




 Συγκεκριµένα στην παλιά πόλη του Ρεθύµνου παρατηρείται η ένταξη των 
µνηµείων, εκκλησιών και των µουσείων µέσα στην ιστορία της πόλης, µίας ιστορίας 
διαχρονικής, βιωµατικής που όµως σε µεγάλο βαθµό παραλείπεται ο παιδαγωγικός 
της χαρακτήρας. 
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Αυτονοµία  -  Κρητική  Πολιτεία  
 
Η  Επανάσταση  των  κρητικών  κατά  των  τούρκων  τα  έτη  1897-
1898 έθεσε  τέρµα  στις  τουρκικές  αυθαιρεσίες  και  οδήγησε  στην  
Αυτονοµία  της  Κρήτης .  Παράλληλα   το  1897 οι  Μεγάλες  ∆υνάµεις  
επέβαλαν  σε  διεθνή  κατοχή  ολόκληρο  το  νησί  της  Κρήτης .  Το  1898 
ο  τουρκικός  στρατός  διωκτικέ  και  το  Ρέθυµνο  το  κατέλαβαν  
προσωρινά  οι  Ρώσοι  στρατιώτες ,  πολλοί  από  τους  οποίους  
παρέµειναν  ως  το  1909. Έτσι  στις  9 ∆εκεµβρίου  1898 και  παρά  τη  
διαµαρτυρία  της  Πύλης ,  φτάνει  στα  Χανιά ,  ως  πρώτος  ύπατος  
αρµοστής ,  ο  πρίγκιπας  Γεώργιος  και  γίνεται  δεκτός ,  µε  απερίγραπτο  
ενθουσιασµό ,  ζωηρές  επευφηµίες  και  πρωτοφανείς  εκδηλώσεις ,  από 
το  λαό  της  Κρήτης
1
.  Ο  πρίγκιπας ,  διαβάζει  από  τον  εξώστη  του  
∆ιοικητηρίου  Χανίων ,  το  διάγγελµα  του ,  µε  το  οποίο  καλεί  το  λαό  
σε  πειθαρχία  στους  νόµους  και  σε  ειρηνική  συµβίωση .  Έτσι  η  
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 Μια  και  µοναδική  σηµαία  από  λευκοσίδερο ,  τοποθετηµένη  στο  
ερηµονήσι  της  Σούδας ,  συµβολίζει  τα  µόνα  δικαιώµατα  του  
Σουλτάνου  πάνω  στην  Κρήτη .   
Οι  Μεγάλες  ∆υνάµεις ,  θέτουν  το  νησί ,  υπό  την  υψηλή  
προστασία  τους .  Οι  Ιταλοί  θέτουν  τα  Χανιά ,  οι  Ρώσοι  το  Ρέθυµνο ,  οι  
Άγγλοι  το  Ηράκλειο  και  οι  Γάλλοι  το  Λασίθι .  Την  επόµενη  µέρα ,  
φεύγουν  από  την  Κρήτη ,  οι  ναύαρχοι  των  Μεγάλων  ∆υνάµεων .  Το  
µεγάλο  έργο  της  ανασυγκρότησης  και  οργάνωσης  της  Κρητικής  
Πολιτείας ,  που  ψηφίζεται  από  την  Γενική  Συνέλευση ,  µπαίνει  
αµέσως  σε  εφαρµογή .   
Λίγες  µέρες  αργότερα ,  στις  29 του  Απρίλη ,  ο  Πρίγκιπας  
Γεώργιος  σχηµατίζει  την  πρώτη  του  κυβέρνηση ,  µε  την  ακόλουθη  
σύνθεση  Συµβούλων:  (Υπουργοί). Ελευθέριος  Βενιζέλος  της  
∆ικαιοσύνης .  Μανούσος  Κούνδουρος  των  Εσωτερικών  και  της  
Συγκοινωνίας .  Νικόλαος  Γιαµαλάκης  της  ∆ηµόσιας  Εκπαίδευσης  και  
των  θρησκευτικών ,  Κωνσταντίνος  Φούµης  των  Οικονοµικών  και  
Χασάν  Σκυλλιανάκης  της  ∆ηµόσιας  ασφάλειας
2
.  
Η  πρώτη  αυτή  κυβέρνηση ,  επιδίδεται  µε  ζήλο  και  ενθουσιασµό ,  
στο  έργο  της  περισυλλογής  και  της  οργάνωσης .  Εκδίδει  νόµους  και  
διατάγµατα ,  κόβει  και  κυκλοφορεί  νόµισµα ,  ιδρύει  και  λειτουργεί  
την  Τράπεζα  Κρήτης  και  κυκλοφορεί  τα  πρώτα  γραµµατόσηµα .  
Επίσης  προσκαλεί  Ιταλούς  αξιωµατικούς  και  υπαξιωµατικούς  που  
οργανώνουν  τη  ντόπια  Χωροφυλακή .
3
 
 Με  τις  οργανωτικές  όµως  αδυναµίες  του  Συντάγµατος ,  δίνονται  
υπερεξουσίες  στον  ηγεµόνα ,  µε  αποτέλεσµα  να  ασκεί  κατά  τρόπο  
απολυταρχικό  και  αδιάλλακτο  την  εξουσία
4
.  Σηµειώνονται  έτσι ,  τα  
πρώτα  απολυταρχικά  συµπτώµατα .  
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 Σ '  αυτό  συντελεί  και  η  άποψη  των  Κρητών ,  που  δέχονται  το  
καθεστώς  της  αυτονοµίας ,  σαν  εντελώς  µεταβατικό ,  που  διευκολύνει  
τη  χωρίς  καθυστέρηση  Ένωση  µε  την  Ελλάδα .  
Το  επίµαχο  εθνικό  θέµα  της  Ενωσης ,  δηµιουργεί  διαφορετικές  
εκτιµήσεις ,  µεταξύ  του  πρίγκιπα  και  του  Συµβούλου  της  
∆ικαιοσύνης  Ελευθέριου  Βενιζέλου .  Το  γεγονός  αυτό ,  καταλήγει  
στην  απόλυση  του  Βενιζέλου  από  το  αξίωµα  του .  Έτσι  ύστερα  από  
διαφωνίες  και  συνεχείς  προστριβές ,  που  καταλήγουν  σε  ανοιχτή  
σύγκρουση  του  Βενιζέλου  µε  τον  ύπατο  αρµοστή ,  εκδηλώνεται  η  
γνωστή  ως  επανάσταση  Θερίσσου  1905, µε  αρχηγούς  τον  Ελ ,  
Βενιζέλο ,  τον  Κων/νο  Φούµη  και  τον  Κων/νο  Μάνο .   
Η  επανάσταση  διαρκεί  ως  το  Νοέµβρη  του  ίδιου  χρόνου .  Στο  
Θέρισσο   ο  Βενιζέλος  οργανώνει  την  προσωρινή  Κυβέρνηση  
Κρήτης .  Έπειτα  από  αυτά  η  επανάσταση  κηρύσσει  την  Ένωση  και  
ζητά  να  φύγει  ο  Πρίγκιπας  από  την  Κρήτη .  Οι  ξένες  δυνάµεις ,όµως  
θορυβηµένες  από  την  κατάσταση  που  διαµορφώνεται  στην  Κρήτη ,  
κινούνται  για  την  εξοµάλυνση  του  θέµατος  µε  διαπραγµατεύσεις ,  
που  καταλήγουν  στην  παραίτηση  του  πρίγκιπα   Γεωργίου ,  αφού  το  
κίνηµα  του  Θερίσσου  και  η  πολιτική  του  Βενιζέλου ,  δικαιώνονται
1
.  
Μετά  από  όλα  αυτά  τα  γεγονότα  ο  πρίγκιπας  Γεώργιος ,  στις  12 
Σεπτεµβρίου  1906,υποβάλλει  την  παραίτηση  του  και  αναχωρεί  από  
την  Κρήτη .  Με  υπόδειξη  του  Βασιλιά  Γεωργίου ,  εκλέγεται  ως  
αρµοστής  Κρήτης ,  ο  πρώην  Πρωθυπουργός ,  Αλέξανδρος  Ζαΐµης  που  
έρχεται  στο  νησί  και  αναλαµβάνει  τα  καθήκοντα  του ,  το  Σεπτέµβρη  
του  1906. Έπειτα  από  αυτές  τις  εξελίξεις  ψηφίζεται  περισσότερο  
φιλελεύθερο  Σύνταγµα  και  νέοι  νόµοι .  Η  οικονοµία  αρχίζει  να  
αναλαµβάνει  γρήγορα
1
.  Ξεχωριστό  ενδιαφέρον  επιδεικνύεται ,  για  τη  
βελτίωση  της  εκπαίδευσης  και  την  αναβάθµιση  της  δηµόσιας  υγείας .  
Τον  Ιούλιο  του  1908, ένα  µεγάλο  µέρος  από  τα  στρατεύµατα  
των  Μ .  ∆υνάµεων  αποσύρεται  από  την  Κρήτη .  Αναλαµβάνουν  ακόµα  
                                                 
1
 Μαλαγάρη .  Α . ,  Στρατιδάκης .  Χ . ,  Ρέθυµνο  σ .17 ,  Cor fu,  1985  
3
 Μ .  Τρούλης ,  Ρέθυµνο ,  Μίτος ,  σ .  49 1998  
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την  υποχρέωση ,  να  αποχωρήσει  µέσα  σ '  ένα  χρόνο  και  ο  τελευταίος  
Ευρωπαίος  στρατιώτης .  
 
Το  Σεπτέµβριο  του  1908 κι  ενώ  ο  Ζαΐµης  απουσιάζει  στην  
Αίγινα ,  πραγµατοποιείται  παγκρήτια  συγκέντρωση  στα  Χανιά ,  που  
κηρύσσει  την  κατάργηση  της  αυτόνοµης  Κρητικής  πολιτείας  και  την  
Ένωση  της  µε  την  Ελλάδα .  Η  Κρητική  Βουλή ,  επικυρώνει  τη  λαϊκή  
αυτή  θέληση  και  συγκροτεί  προσωρινά  Κυβέρνηση  διακοµµατικού  
χαρακτήρα ,  µε  πρόεδρο  τον  Α .  Μιχελιδάκη ,  που  αναλαµβάνει  και  
διοικεί  το  νησί ,  στο  όνοµα  του  Βασιλιά  των  Ελλήνων  Γεωργίου  Α ' .  
Η  Ελληνική  κυβέρνηση ,  για  να  αποφύγει  την  τουρκική ,  αλλά  
και  τις  διεθνείς  αντιδράσεις ,  δεν  προχωρεί  στην  επίσηµη  
αναγνώριση  της  Ένωσης .  Οι  Μεγάλες  ∆υνάµεις ,  δε  φαίνεται ,  να  
αντιδρούν  στις  νέες  εξελίξεις .
2
 
Με  την  ύψωση  όµως  της  Ελληνικής  σηµαίας ,  στο  φρούριο  του  
Φιρκά ,  στην  είσοδο  του  λιµανιού  των  Χανίων ,  αρχίζει  η  αντίδραση  
τους  και  απαιτούν  αµέσως  την  υποστολή  της .  ∆εν  βρίσκεται  όµως  
Κρητικός ,  για  να  αναλάβει  τέτοιο  ρόλο  και  αποβιβάζεται  µικτό  
άγηµα  που  αποκόβει  τον  ιστό  της  σηµαίας .  Η  Ελληνική  κυβέρνηση ,  
ανήµπορη  για  οποιαδήποτε  δράση  και  βλέποντας  τον  κίνδυνο  
τουρκικής  απόβασης  στο  νησί ,  προβαίνει  σε  συστάσεις  στους  
Κρητικούς ,  προς  το  σκοπό  να  ακολουθούν  τις  υποδείξεις  των  
Μεγάλων  ∆υνάµεων .  
Το  1911, οργανώνονται  ένοπλες  λαϊκές  συγκεντρώσεις ,  που  
επιτείνονται  µε  την  άρνηση  του  Πρωθυπουργού  της  Ελλάδας  
Ελευθέριου  Βενιζέλου ,  να  δεχτεί  την  είσοδο  των  Κρητών  βουλευτών  
στην  Ελληνική  Βουλή ,  πράγµα  που  δεν  επιτρέπουν  φυσικά  οι  τότε  
κρατούσες  συνθήκες ,  παρά  την  επιµονή  τους .   
 
 
                                                                                                                                            
 
2
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Με  την  έκρηξη  των  Βαλκανικών  πολέµων  του  1912, το  
ελληνικό  κοινοβούλιο  ανοίγει  τις  πύλες  του  και  οι  Κρήτες  
Βουλευτές  γίνονται  δεκτοί  µε  ενθουσιασµό  και  θερµές  εκδηλώσεις .  
Το  Φλεβάρη  του  1913 δίδεται  οριστική  λύση  του  Κρητικού  
ζητήµατος ,   στη  διάρκεια  των  Βαλκανικών  πολέµων .  Παράλληλα  µε  
τη  συνθήκη  του  Λονδίνου  το  Μάη  του  1913, παραχωρείται  η  Κρήτη  
στην  Ελλάδα .  Η  τουρκική  σηµαία  βγαίνει  από  το  νησάκι  της  Σούδας ,  
που  είναι  το  τελευταίο  σύµβολο  της  τουρκικής  επικυριαρχίας  στην  
Κρήτη .  
 
Ανασυγκρότηση  
Γενικότερα  το  Ρέθυµνο  συµµετείχε  ενεργά  στη  βελτίωση  της  
ποιότητας  της  ζωής  σε  όλα  τα  επίπεδα  και  αυτή  την  περίοδο .  Η  
παρουσία  των  Ρώσων ,  ως  εγγυήτριας  δύναµης ,  υπό  τον  Θεόδωρο  ντε  
Χιόστακ ,  υπήρξε  µάλλον  θετική .
1
 Η  γενικότερη  στάση  τους 
ενθάρρυνε  τους  Ρεθυµνιωτες  και  στη  δική  τους  προσπάθεια  να  
ευπρεπίσουν  την  πόλη ,  να  µορφωθεί  ο  λαός  και  να  προετοιµαστεί  
για  την  κοινή  πλέον  πορεία  του  µε  την  Ελλάδα  .   Με  την  έγκριση  
του  αυτοκράτορα  Νικολάου  Β '  προσπάθησαν  να  διαµορφώσουν  όλη  
την  πόλη  του  Ρεθύµνου .  Έκαναν  το  σχέδιο  της ,  πάνω  στο  οποίο  
έθεσαν  τα  ονόµατα  των  οδών  και  την  αρίθµηση  των  οικιών ,  
κατεδάφισαν  πολλά  µπαλκόνια  και  κιόσκια  και  διάνοιξαν  δρόµους ,  
έκτισαν  ή  επισκεύασαν  κοινοτικά  χριστιανικά  ιδρύµατα ,  µεγάλωσαν  
το  νεκροταφείο  και  ανοικοδόµησαν  το  ∆ηµοτικό  Νοσοκοµείο ,  το  
οποίο  δώρισαν  στους  Ρεθεµνιώτες
2
.  
                                                                                                                                            
 
1
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 Παράλληλα  ενίσχυσαν  µε  πολλούς  τρόπους  τους  φτωχούς  και  
περιποιήθηκαν  την  ανώτερη  κοινωνική  τάξη  στη  στρατιωτική  λέσχη ,  
σε  χορούς ,  συναυλίες  κλπ . ,  µε  σκοπό  να  τους  στηρίξουν  ηθικά .  Οι  
δραστηριότητες  αυτές  δεν  εµπόδισαν  τους  Ρεθυµνιωτες  να  
µετάσχουν  εθελοντικά  στους  απελευθερωτικούς  αγώνες  των  
υπόδουλων  ακόµα  ελληνικών  διαµερισµάτων .  Από  το  Ρέθυµνο ,  όπως  
και  από  τους  άλλους  νοµούς  της  Κρήτης ,  αναχώρησαν  αντάρτικα  
σώµατα  προκειµένου  να  συνδράµουν  το  Μακεδονικό  και  
Βορειοηπειρωτικό  αγώνα .  
 
Μετά  την  Ένωση  µε  την  Ελλάδα  
 
Μετά  την  ένωση  µε  τη  Ελλάδα  η  Κρήτη  αποτέλεσε  µια  Γενική  
∆ιοίκηση  µε  πρωτεύουσα  τα  Χανιά .  Η  οικονοµία  παρήκµασε  και  η  
πόλη  ναρκώθηκε .  Η  τοπική  οικονοµία  στηριζόταν  κυρίως  στην  
σαπωνοποιία  και  οι  Τουρκοκρητικοί  συνυπήρχαν  ειρηνικά  µε  τους 
Χριστιανούς .  
Από  τη  δεκαετία  του  1920 οι  ανάγκες  µεταποίησης  και  
αποθήκευσης ,  που  στριµώχνονταν  µέσα  στην  πόλη ,  άρχισαν  να  
µεταφέρονται  έξω  από  αυτή ,  στον  κεντρικό  δρόµο  Χανιών-
Ηρακλείου ,  στα  εργοστάσια  της  περιοχής  Αγίας  Φωτεινής ,  στον  
Κουµπέ ,  και  της  ΒΙΟ ,  στην  περιοχή  της  Καλλιθέας ,  όπου  
αποθηκευόταν  και  επεξεργαζόταν  το  λάδι .  Στις  ίδιες  περιοχές  είχαν  
εγκατασταθεί  και  άλλες  βιοµηχανίες  (πάγου ,  γάλακτος ,  σαπουνιού ,  
τούβλων) και  είχαν  δηµιουργηθεί  µεγάλοι  αποθηκευτικοί  χώροι  
χαρουπιού
1
.  Πολλά  από  τα  κτίρια  των  εργοστασίων  και  των  χώρων  
                                                                                                                                            
 
1
 Μ .  Τρούλης ,  Ρέθυµνο ,  Μίτος ,  σ .  52 1998  
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αυτών ,  που  λειτούργησαν  µέχρι  και  τη  δεκαετία  του  1960, σώζονται  
ακόµα .  
Στο  Μικρασιατικό  Πόλεµο  (1919-1922), που  έδωσε  το  παρόν  
όλη  η  Κρήτη ,  συµµετείχαν  πολλοί  Ρεθεµνιώτες .  Όµως ,  ύστερα  από  
την  Καταστροφή  άρχισε  η  αντίστροφη  µέτρηση .  Το  1924 
αναχώρησαν  και  οι  τελευταίοι  Τουρκοκρητικοι  για  τη  Μικρά  Ασία .
1
 
Στη  θέση  τους  ήλθαν  οι  πρόσφυγες  που  συνέβαλαν  µε  την  
προοδευτικότητα  τους  στην  οικονοµική  και  πολιτιστική  ανάπτυξη  
του  τόπου .   
                                                 
1
 Κρητολογ ικά  γράµµατα  7 /8  Περιοδική  έκδοση  ιστορικής  και  λαογραφικής  
εταιρίας  Ρεθύµνης ,  Ραδάµανθυς ,  Ρέθυµνο ,  Αύγουστος  1993  
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
Οι  τρεις  µεγάλοι  δρόµοι  
Σε  ολόκληρη  την  πολιτεία  έπαιζαν  πρωτεύοντα  ρόλο   τρεις ,  
µεγάλου  µήκους ,  δρόµοι:  η  Μεγάλη  Ρούγα  (σηµ .  οδός  Εθνικής  
Αντιστάσεως), το  Μακρύ  Στενό  (σηµ .  οδός  Νικηφόρου  Φωκά) και  ο  
τότε  παραλιακός  δρόµος  της  Άµµου  (σηµ .  οδός  Αρκαδίου).  
  
σηµ .  οδός  Αρκαδίου                                 οδός  Τσάρου  (Αρκαδίου )  1900  
Η  µεγάλη  ρούγα  
Ο  πρώτος  από  τους  παραπάνω  δρόµους  που  αρχίζει  από  τη  
Μεγάλη  Πόρτα ,  το  µοναδικό  υπόλειµµα  των  βενετικών  τειχών  του  
Ρεθύµνου ,  και  καταλήγει  αριστερά  στην  πλατεία  Πλατάνου  (σηµ .  
Τιτ .  Πετυχάκη) και  δεξιά  στην  οδό  Σουλίου ,  συγκέντρωνε ,  µαζί  µε  
µερικές  παρόδους  του  την  εµπορική  κίνηση  του  Ρεθύµνου .  Εκεί ,  
κυρίως ,  βρίσκονταν  τα  µαγαζιά  και  οι  αποθήκες  των  πραµατευτάδων  
και  των  επαγγελµατιών .  Στην  οδό  Σουλίου  ήταν  συγκεντρωµένα  τα  
τσαγκαράδικα  της  πόλης .  
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Στη  µικρή  πλατεία  που  σχηµατίζεται  στο  εσωτερικό  της  
Μεγάλης  Πόρτας ,  που  ακούγεται  και  σαν  Μικρή  Αγορά ,  γίνονταν  
όλες  οι  εµπορικές  συναλλαγές  και  κατά  την  περίοδο  της  
Τουρκοκρατίας ,  αλλά  και  µέχρι  τα  πρόσφατα  χρόνια  που  
µεταφέρονταν  τα  εµπορεύµατα  µε  τα  γαϊδουράκια  και  τα  µουλάρια .  
∆υτικά  µάλιστα ,  στη  σηµ .  οδό  Μπουνιαλή ,  υπήρχαν  συγκεντρωµένα  
όλα  τα  σαµαράδικα  και  τα  πεταλάδικα ,  καθώς  και  οι  χώροι  
σταύλισης  των  ζώων .  
1
 
Στο  µέσο  περίπου  του  ίδιου  δρόµου  δυτικά  και  στο  τέλος  
υπήρχαν  τα  δύο  µεγαλύτερα  λατινικά  µοναστήρια  του  Ρεθύµνου ,  
Άγιος  Φραγκίσκος  και  η  Παναγία  (Santa Maria) των  ∆οµινικανών .  
Από  το  πρώτο  σώζονται  σήµερα  µόνο  η  αίθουσα  (εκκλησία) του  
Αγίου  Φραγκίσκου ,  ένα  από  τα  πιο  σηµαντικά  µνηµεία  του  
Ρεθύµνου ,  και  ανατολικά  τα  δύο  παρεκκλήσια  του  ναού .  Σήµερα  ο  
χώρος  χρησιµοποιείται  για  διάφορες  πολιτιστικές  εκδηλώσεις ,  τις  
περισσότερες  φορές  παράλληλα  µε  την  αίθουσα  της  Περιηγητικής  
Λέσχης  Ρεθύµνου ,  που  βρίσκεται  ακριβώς  απέναντι .  ∆ίπλα  στον  
Άγιο  Φραγκίσκο ,  δυτικά ,  υπάρχει  το  «τούρκικο» σχολείο ,  που  και  
στις  µέρες  µας  λειτουργεί  σαν  δηµοτικό  σχολείο .  Όπως  φαίνεται  από  
την  επιγραφή  της  άλλης  εισόδoυ  του  σχολείου ,   της  οδού  
Παπαµιχελάκη ,  στο  χώρο  αυτόν  στεγαζόταν  το  τούρκικο  
Παρθεναγωγείο ,  που  ιδρύθηκε  το  17982.  Από  το  .δεύτερο  µοναστήρι 
σώζεται  επίσης  µόνο  η  εκκλησία ,  νοτιοανατολικά  της  µεγάλης  
πλατείας  των  Βενετών  (σηµ .  Τιτ .  Πετυχάκη) και  αριστερά  της  οδού  
Βερνάρδου ,  µε  προσθήκες  που  έγιναν  από  τους  Τούρκους  για  τη  
µετατροπή  της  σε  τζαµί  Νερατζές .   
 
 
                                                 
1
 Λουλουδάκης .  Θ .  Η  Κρητική  Φωτογραφία ,  Εκδοτική  Εστία ,  Αθήνα ,  1984 
2
 Εκκεκάκης .Γ .Π .  Εικόνες  από  τη  ζωή  στο  παλιό  Ρέθυµνο ,  σ .35  Ε .Ο .  Σώµου  και  
Καλλίνη ,  Ρέθυµνο ,  1997  
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Από  το  αρχικό  κτίριο  διατηρούνται  µόνο  η  ανατολική  και  η  
βόρεια  όψη .  
 
Μακρύ  Στενό  
Ο  δεύτερος  µεγάλος  δρόµος ,  το  Μακρύ  Στενό  (σηµ .  Νικηφ .  
Φωκά), διασχίζει  από  τα  βόρεια  στα  νότια  την  πόλη .  Σε  όλο  το  
µήκος  του  υπάρχουν  αρκετά  παραδείγµατα  σπιτιών  της  
Βενετοκρατίας  που  το  ισόγειο  τους  χρησιµοποιούνταν  από  τους  
εµπόρους  και  τους  βιοτέχνες  της  εποχής .  Στο  βάθος  της  πρώτης  
δεξιάς  παρόδου  υπάρχει  η  επιγραφή  που  αναφέρεται  στην  ίδρυση  
του  τουρκικού  Παρθεναγωγείου  το  έτος  17961.  Προχωρώντας  τη  
Νίκηφ .  Φωκά  συναντούµε  µια  ηµικατεστραµµένη  κρήνη  και  λίγο  πιο  
κάτω  δεξιά  το  ναό ,  της  Κυρίας  των  Αγγέλων  και  την  πλατεία  που  
διαµορφώνεται  µπροστά  της .  
Η  Κυρία  των  Αγγέλων  ή  «Μικρή  Παναγία» (όπως  ακούγεται  
σήµερα), συγκρινόµενη  µε  τη  «Μεγάλη  Παναγία», το  µητροπολιτικό  
ναό  του  Ρεθύµνου- βρίσκεται  ακριβώς  στη  συµβολή  των  οδών  
Νικηφ .  Φωκά  και  θ .  Αραµπατζόγλου .  Οικοδοµήθηκε  στα  τελευταία  
χρόνια  της  Βενετοκρατίας  και  ήταν  αφιερωµένη  στην  αγία  Μαρία  
Μαγδαληνή  του  τάγµατος  των  ∆οµινικανών  µοναχών .  Στα  πρώτα  
χρόνια  της  τουρκικής  κατάκτησης  αφέθηκε  στους  Χριστιανούς  για  
τις  λατρευτικές  τους  ανάγκες .  Λίγο  αργότερα  ο  Χουσεΐν  Πασάς  τη  
µετέτρεψε  σε  τζαµί  και  παραχώρησε  στους  Χριστιανούς  ένα  µικρό  





                                                 
1
 Εκκεκάκης .Γ .Π .  Εικόνες  από  τη  ζωή  στο  παλιό  Ρέθυµνο ,  σ .37 Ε .Ο .  Σώµου  και  
Καλλίνη ,  Ρέθυµνο ,  1997  
 
2
 Μ .  Τρούλης ,  Ρέθυµνο ,  Μίτος ,  σ .  65 1998  
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Στην  οδό  Στυλ .  Κλειδή ,  αριστερά ,  υπάρχει  ένα  πολύ  
χαρακτηριστικό  σπίτι  της  βενετσιάνικης  περιόδου ,  ένα  εξαιρετικό  
δείγµα  ιδιωτικής  κατοικίας  του  Ρεθύµνου .  Είναι  ένα  µεγάλο  γωνιακό  
κτίριο  µε  ενδιαφέρουσα  πρόσοψη ,  πρόσφατα  αναστηλωµένο .  Το  
θύρωµά  του ,  ένα  από  τα  ωραιότερα  του  Ρεθύµνου ,  φέρει  επιγραφή  
στα  λατινικά :  «Όποιος  ελπίζει  στο  θεό  θ '  ανακουφιστεί»1.  
∆εξιά ,  στην  οδό  Ραδαµάνθυος ,  αριθ .  25, υπάρχει  η  είσοδος  του  
τούρκικου  Χαµάµ .  Πρόκειται  για  έναν  τυπικό  τούρκικο  λουτρώνα ,  
που  σώζεται  σε  αρκετά  καλή  κατάσταση .  Αποτελείται  από  δύο  
χώρους  στεγασµένους  µε  µεγάλους  ηµισφαιρικούς  τρούλους ,  στους  
οποίους  ανοίγονται  πολυγωνικά  ανοίγµατα  για  το  φωτισµό .  Το  
δάπεδο  είναι  στρωµένο  µε  µεγάλα  λευκά  ορθογωνικά  µάρµαρα .  Στα  
1670, 24 χρόνια  από  την  τουρκική  κατάκτηση ,  στο  Ρέθυµνο  
λειτουργούσαν  ήδη  δύο  τέτοιοι  λουτρώνες .
2
 
Στο  βόρειο  τµήµα  του  ενιαίου  αρχικά  κτιριακού  συγκροτήµατος  
στεγάζεται  σήµερα  το  Ιστορικό  και  Λαογραφικό  Μουσείο  Ρεθύµνου ,  
στη  συµβολή  των  οδών  Κ .Βερνάρδου  30 και  Επιµενίδου ,  τµήµα  των  
οποίων  καλύπτει  η  στεγασµένη  είσοδος  του .  Είναι  ένα«τυπικό» 
ρεθυµνιώτικο  αρχοντικό ,  αλλά  το  πιο  αντιπροσωπευτικό  και  
εντυπωσιακό  από  τα  αρχοντικά  της  παλιάς  πόλης .  
Μπροστά ,  στο  ισόγειο ,  υπήρξε  ο  χώρος  του  µαγαζιού  ή  του  
εργαστηρίου  (λειτουργίες  που  διατηρούν  ακόµα  και  σήµερα  αρκετά  
από  τα  παρακείµενα  κτίρια). Ο  χώρος  αυτός ,  που  βλέπει  στην  αυλή ,  
καταλήγει  σε  µια  θολωτή  αποθήκη ,  όπου  αποθήκευαν  τα  πιθάρια  µε  
το  λάδι ,  τα  βαρέλια  µε  το  κρασί ,  τα  καζάνια  και  τα  κάθε  λογής  
τρόφιµα .  Ενδεχοµένως  να  κατοικούσε  εκεί  και  το  βοηθητικό  
προσωπικο .  Πίσω  από  την  αποθήκη  υπήρχε  θολωτός  στάβλος ,  που  
                                                 
1
 Σπανδάγος  Γιάννης ,  Το  Ρέθυµνο  Μεταµορφώνεται ,  Τεχνικό  Επιµελητήριο  της  
Ελλάδος  -Τµήµα  ∆υτικής  Κρήτης -  Νοµαρχιακή  Επιτροπή  Ρεθύµνου ,  Ρέθυµνο ,  
Μάρτιος  2003  
 
2
 Λουλουδάκης .  Θ .  Η  Κρητική  Φωτογραφία ,  Εκδοτική  Εστία ,  Αθήνα ,  1984 
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επικοινωνεί  κατευθείαν  µε  την  πίσω  αυλή
1
.  Μπροστά  και  πίσω ,  στο  
χώρο  της  αυλής ,  σώζονται  το  περιβόλι  µε  τις  νεραντζιές ,  το  πηγάδι  
και  η  στέρνα  µε  την  πέτρινη  σκάφη .   
Η  φαρδιά  πέτρινη  σκάλα  µπροστά  και  µια  δεύτερη  µικρότερη  
από  την  πίσω  αυλή  οδηγούν  στον  όροφο ,  η  πρώτη  στους  χώρους  
υποδοχής ,  στον  οντά ,  τα  παρακείµενα  δωµάτια  και  το  κιόσκι ,  και  η  
δεύτερη  στην  κουζίνα  µε  το  τζάκι  και  τη  µεγάλη  καµινάδα ,  µοναδική  
διατηρηµένη  σήµερα  στην  παλιά  πόλη  του  Ρεθύµνου .
2
 
Στο  σύνολο  του ,  αποτελεί  ένα  θαυµάσιο  δείγµα  αστικής  
κατοικίας  των  τελευταίων  χρόνων  της  Βενετοκρατίας  στην  Κρήτη .  Ο  
παραδοσιακός  µάστορας  εκείνης  της  εποχής  έχει  αποτυπώσει  τα  
χαρακτηριστικά  της  τεχνικής  του ,  ιδιαίτερα  στη  µεγαλοπρεπή  
πέτρινη  σκαλιστή  σκάλα ,  το  µεγάλο  οντά  µε  τις  δύο  σειρές  πα-
ράθυρα  και  την  κουζίνα  µε  την  καµινάδα ,  το  ασυνήθιστα  µεγάλο  
τζάκι  και  το  φούρνο ,  τα  πιο  εντυπωσιακά  µαγειρεία  της  εποχής  τους .  
Η  κατοικία  χρησιµοποιήθηκε  πιθανότατα  και  σαν  δηµόσιο  κτίριο  
κατά  την  περίοδο  της  Τουρκοκρατίας  και  έγιναν  ασφαλώς  διάφορες  
τροποποιήσεις  ή  προσθήκες ,  ιδίως  λειτουργικού  χαρακτήρα ,  αλλά  
και  για  τη  συντήρηση  του
3
.  Οι  επεµβάσεις  αυτές  βεβαιώνονται  από  
τα  αρχιτεκτονικά  στοιχεία  κάθε  εποχής  και  κυρίως  από  τις  διαφορές  
της  δόµησης ,  στα  ανοίγµατα  των  τοίχων ,  στα  θυρώµατα  και  στα  
τόξα .  Τα  τελευταία  χρόνια  έγιναν  οι  απαραίτητες  
αναδιαµερισµατώσεις  ή  αποχωρήσεις  από  τα  διπλανά  κτίρια  για  να  





                                                 
1
 Εκκεκάκης. Γ. Π. Εικόνες από τη ζωή στο παλιό Ρέθυµνο, σ.39 Ε .Ο. Σώµου και Καλλίνη, 
Ρέθυµνο, 1997 
2
 Τσιριµονάκη .  Μαρία ,  Εν  Ρεθύµνω ,  Γραφοτεχν ική  Κρήτης  Α .  Ε .Ε . ,  Ρέθυµνο ,  1997 
   
3
 Μ .  Τρούλης ,  Ρέθυµνο ,  Μίτος ,  σ .  56  1998  
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Από  το  1977 είναι  ιδιοκτησία  του  Ιστορικού  και .  Λαογραφικού  
Μουσείου  Ρεθύµνου .  Οι  εργασίες  αναπαλαίωσης  του  άρχισαν  το  
Μάρτιο  του  1992 και  ολοκληρώθηκαν  σε  τρία  περίπου  χρόνια . .  
Το  Μακρύ  Στενό  (σηµ .  Νικηφ .  Φωκά) καταλήγει  στην  οδό  Ιω .  
Μελισσηνού .  Στη  Β∆  γωνία  των  δρόµων  αυτών ,  σε  πρόσφατα  
ανακαινισµένο  κτίριο ,  στεγάζεται  το  «Ίδρυµα  Τεχνολογίας  και  
Έρευνας  - Ινστιτούτο  Μεσογειακών  Σπουδών», που  ιδρύθηκε  το  
1985 και  άρχισε  να  λειτουργεί  µε  τη  σηµερινή  οργανωτική  µορφή  το  
1986. Είναι  το  µόνο  Ινστιτούτο  του  Ιδρύµατος  Τεχνολογίας  και  
Έρευνας  µε  έδρα  
Τα  δηµόσια  κτήρια  που  κυρίως  υπήρχαν  µετά  την  
απελευθέρωση  της  Κρήτης  και  που  κατείχαν  εξέχουσα  θέση  στη  ζωή  
των  κατοίκων  της  πόλης  του  Ρεθύµνου  ήταν  κυρίως  ναοί  και  κέντρα  
διοίκησης .  Αυτά  τα   κτήρια  ανάλογα  µε  την  πολιτική  ή  κοινωνική  
κατάσταση  που  επικρατούσε  κατείχαν  και  διαφορετικό  λειτουργικό  
χαρακτήρα .    
ΧΑΡΤΗΣ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΤΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
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LOGGIA 
Ένα  από  τα  σηµαντικότερα  κτήρια  µνηµεία  της  πόλης  ήταν  η  
Loggia. Loggia ονοµάζονταν  τα  κτίρια  της   Βενετοκρατίας  που  
χρησίµευαν  σαν  τόποι  συσκέψεων  των  αρχόντων  και  των  ευγενών  
τιµαριούχων  για  οικονοµικά ,  πολιτικά  κ’ εµπορικά  θέµατα  Ακόµα  
χρησίµευαν  και  σαν  χώροι  αναψυχής  όπου  επιτρέπονταν  τα  τυχερά  




Η  Loggia του  Ρεθύµνου  οικοδοµήθηκε  στα  µέσα  του  16ου  
αιώνα  και  παρουσιάζει  οµοιότητες  µε  τα  αντίστοιχα  κτίρια  της  
Βενετίας  (Loggetta), της  Φλωρεντίας  (Loggia del  Lanzi), της  
Κέρκυρας  και  του  Χάνδακα  (Loggia Nuovissima). Σήµερα  διατη-
ρείται  σε  άριστη  κατάσταση .  
 
Bορειανατολ ική  όψη  Loggia 
Αποτελείται  από  τέσσερις  πλευρές  εκ  των  οποίων  οι  τρεις    
είναι  ορατές  και  όµοιες  ενώ  η  τέταρτη  βρίσκεται  σε  µεσοτοιχία .  
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Το  µεσαίο  τόξο  είναι  ανοιχτό  και  η  υπερυψωµένη  εσωτερική  
στάθµη  γεφυρώνεται  µε  την  χαµηλότερη  εξωτερική  µε  τη  βοήθεια  
µιας  σκάλας .  
 Τα  άλλα  δυο  τόξα  κάθε  πλευράς  χρησίµευαν  για  παράθυρα ,  
ανοιχτά ,  χωρίς  κουφώµατα .  
 Χαρακτηριστικές  είναι  οι  διευρύνσεις  των  εξωτερικών  τοίχων  
προς  τα  κάτω ,  επιρροή  της  φρουριακής  αρχιτεκτονικής  της  εποχής .  
Οι  αρµοί  της  τοιχοποιίας  ξεχωρίζουν  έντονα  εξ  αιτίας  των  
λοξότµητων  γωνιών  των  λίθων .   
Η  διαχωριστική  ταινία  πάνω  από  την  τελευταία  σειρά  της 
τοιχοποιίας  και  ο  µεγάλος  αριθµός  των  φουρουσιών  (22 σε  κάθε  
όψη) που  υποβαστάζουν  το  γείσο ,  δίνουν  στο  αρχιτεκτονικό  σύνολο  
αίσθηση  ηρεµίας  και  σταθερότητας  
Στο  εσωτερικό  τέσσερις   οκταγωνικής  διατοµής  πεσσοί  
στηρίζονται  σε  ψηλά  βάθρα  και  παραπέµπουν  σε  γοτθικά  και  
ροµανικά  πρότυπα  Η  κάτοψη  της  Λότζιας  του  Ρεθύµνου  ήταν  
απόλυτα  τετραγωνισµένη  και  στις  δυο  ελεύθερες  εξωτερικές  γωνίες  
δυο  ανάγλυφα  ανθρωπόµορφα  κεφάλια  χρησίµευαν  για  την  απορροή  
των  νερών  της  βροχής
1
.Τα  κιονόκρανα  στα  οποία  καταλήγουν  είναι 
ιωνικά  και  πάνω  τους  πατούσαν  τα  µεγάλα  ζευκτά  της  στέγης .  Στην  
άλλη  πλευρά  πατούσαν  σε  ξυλόγλυπτα  φουρούσια  µε  φυτική  
διακόσµηση  (φύλλα  ακάνθου).  
Υπάρχουν  βάσιµες  ενδείξεις  πως  ο  αρχιτέκτονας  του  κτιρίου  
ήταν  ο  Μ .  Sonmiche Η .  που  στα  µέσα  του  δέκατου  έκτου  αιώνα  
βρίσκονταν  στην  Κρήτη  για  την  οχύρωση  των  τεσσάρων  µεγάλων  
αστικών  της  κέντρων
2
 .  
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ανατολ ική  όψη  Logg ia  
 
Αρχικά  στεγάζονταν  µε  ξύλινη  στέγη  που ,  ανάµεσα  στα  1625-
1628, αφαιρέθηκε  και  το  κτίριο  στεγάστηκε  µε  δώµα .  Αµέσως  µετά  
την  τουρκική  κατάκτηση  µετατράπηκε  σε  τζαµί ,  αφιερωµένο  από  τον  
Κιουτσούκ  Χατζή  Ιµπραήµ  Αγά  (Κιουτσούκ  σηµαίνει  µικρός  και  
µπήκε  προς  αποφυγή  σύγχυσης  µε  τον  Σουλτάνο  Ιµπραήµ)1.  
Αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι  στο  τζαµί  βρέθηκε  επιγραφή  η  οποία  
σώζεται  ακόµη  και  σήµερα  τοποθετηµένη   στο  κτίριο  της  ∆ηµοτικής  
Βιβλιοθήκης  και  αναφέρει :  {Ο  αξιέπαινος  από  τους  Βεζίρηδες  
πορθητής  Χατζή  Χουσειν  µε  προσπάθεια  και  υποµονή  κυρίευσε  το  
φρούριο  του  Ρεθύµνου ,  το  έκανε  µουσουλµανικό  κι  απελευθέρωσε 
τον  τόπο  από  τους  αλλόθρησκους  κι  αυτό  αποδεικνύεται  από  την  
πραγµατικότητα  της  νίκης}2.   
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δυτική  όψη  Logg ia  
 
Το  ωραίο  αυτό  τέµενος  χτίστηκε  για  να  προσεύχονται  οι  
µουσουλµάνοι  στις  πέντε  ιεροτελεστίες .  
Η  επιγραφή  αυτή  γράφτηκε  από  τον  λιθοξόο  Εγιούπη ,  σύµφωνα  
µε  την  επιθυµία  του  αφιερωτή ,  το  έτος  1656.< Ας  είναι  ευλογηµένο  
από  το  θεό  αυτό  το  παραδείσιο  µέρος  και  ας  αξιωθεί  ο  ιδρυτής  του  
µια  θέση  στον  Παράδεισο
1
.>Για  την  ακρίβεια  η  επιγραφή  αυτή  ήταν  
τοποθετηµένη  στην  κρήνη  που  υπήρχε  στη  βάση  του  µιναρέ  που  
χτίστηκε  για  το  τέµενος .  Ο  µιναρές  ήταν  ετοιµόρροπος  στις  πρώτες  
δεκαετίες  του  αιώνα  µας  και  κατεδαφίστηκε  στα  1930 . 2 Σήµερα  στην  
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Η  εκκλησία  του  Αγίου  Φραγκίσκου  
 
Η  εκκλησία  του  Αγίου  Φραγκίσκου  είναι  ένα  από  τα  πιο  
σηµαντικά  µνηµεία  του  Ρεθύµνου .  Βρίσκεται  επί  των  οδών  
Χ .Τρικούπη  και  Ε .Αντιστάσεως .   Τόσο  το  θύρωµα  και  η  αρχιτε-
κτονική  της  αίθουσας  όσο  και  οι  λεπτοµέρειες  των  ανάγλυφων  του  
παρεκκλησίου  και  οι  άριστες  αναλογίες  του  φανερώνουν  
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Ο  Άγιος  Φραγκίσκος  αποτελεί  µια  από  τις  σηµαντικότερες  
µορφές  του  αγιολογίου  της  ∆υτικής  εκκλησίας  και  αγιοποιήθηκε  στα  
1228, δυο ,  µόλις  χρόνια  µετά  το  θάνατο  του .  Στην  Κρήτη ,  στα  
χρόνια  της  Βενετοκρατίας ,  είχαν  ανεγερθεί  στις  πόλεις  της  
σηµαντικοί  φραγκισκανοί  ναοί .  
Εντυπωσιάζει  µε  την  υπερβολική  του  διακόσµηση .  ∆ιαθέτει  το  
µοναδικό  στο  Ρέθυµνο  παράδειγµα  κιονόκρανων  σύνθετου  ρυθµού .  
Όµως  συνολικά  το  θύρωµα  ανήκει  στον  κορινθιακό  ρυθµό .  
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Το  επιστήλιο  διαρθρώνεται  σε  πολλαπλά  επίπεδα . .  
Χαρακτηριστικό  είναι  το  φύλλο  της  ακάνθου  στο  κλειδί  (τον  ανώτα-
το  λίθο  του  τοξωτού  υπέρθυρου) που  είναι  µεγάλο  και  ελίσσεται  από  
τα  πάνω  προς  τα  κάτω .  Η  εκκλησία  του  Αγίου  Φραγκίσκου  µε-
τατράπηκε  στην  Τουρκοκρατία  σε  πτωχοκοµείο ,  ενώ  στα  νεότερα  
χρόνια  είχε  καταληφθεί  από  καταστήµατα
1
.  Στα  1971 αναστηλώθηκε  
στην  αναστήλωση ,  όµως ,  αυτή ,  κατεδαφίστηκε  από  άγνοια  κι  ένα  
τµήµα  της .  
ΤΖΑΜΙ  ΝΕΡΑΤΖΕΣ 
Η  εκκλησία  Santa Maria και  το  µοναστήρι  Αυγουστινιανών  
µοναχών ,  του  οποίου  αποτελούσε  καθολικό ,  βρίσκονταν  στη  µεγάλη  
βενετσιάνικη  πλατεία  του  Ρεθύµνου , .  Σήµερα  διασώζεται  µόνη  η  
εκκλησία  µε  προσθήκες  που  έγιναν  από  τους  Τούρκους  για  τη  
µετατροπή  στο  τζαµί  Νερατζές .Βρίσκεται  επί  της  οδού  Βερνάρδου .  
 
βόρε ια  όψη  Ωδείου  
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Από  το  αρχικό  κτίριο  διατηρούνται  στην  πρώτη  τους  µορφή  
µόνο  οι  δυο  όψεις ,  η  ανατολική  µε  τον  ολοστρόγγυλο  φεγγίτη  και  η  
βορινή  µε  τα  δυο  υψηλόκορµα  παράθυρα  της   και  το  µνηµειακό  
θύρωµα   δείγµα  της  µεγαλοπρέπειας  της  εκκλησίας .   ∆υο  ζευγάρια  
από  κολώνες  ηµικυκλικής  διατοµής  µε  κιονόκρανα  κορινθιακού  
ρυθµού  πλαισιώνουν  το  µεγάλο  άνοιγµα  και  στο  ενδιάµεσο  κενό  
αφήνουν  δυο  ζεύγη  µικρών  λεπτόλιγνων  κογχών .  Το  ηµικυκλικό  
τόξο  υποβαστάζει  ένα  ζευγάρι  παραστάδων  µε  απλά  επίκρανα  και  
καταλήγει  σ '  ένα  ιδιαίτερα  τονισµένο  φουρούσι  στη  θέση  του  
κλειδιού .  Σ '  αντίθεση  µε  τις  παραστάδες  που  δεν  διαθέτουν  
ιδιαίτερες  βάσεις ,  στα  δυο  προηγούµενα  ζευγάρια  κάθε  κολώνα  πατά  
σε  δικό  της  βάθρο .  Πάνω  από  τα  κιονόκρανα  τους  υψώνεται  ο  
θριγκός  (µε  επιστήλιο ,  διάζωµα  και  οριζόντιο  γείσο) που  δεν  είναι  





θύρωµα  εκκλησίας                    λεπτοµέρε ια  θριγκού  
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Η  κυρίως  εκκλησία  έχει  τετραγωνική  κάτοψη  και  στεγάζεται  µε  
τρεις  µικρούς  τρούλους ,  που  αντικατέστησαν  τη  δίρριχτη  κε-
ραµοσκέπαστη  στέγη  στην  Τουρκοκρατία .  
Το  κτήριο  της  εκκλησίας  στα  1657 µετατράπηκε  σε  τζαµί  από  
τον  Χουσείν  Πασά ,  και  το  παρεκκλήσι  σε  ιεροσπουδαστήριο ,  όπως  
φαίνεται  και  από  την  γραφή  µε  τη  λέξη  Kitabhane ( βιβλιοθήκη) στο  
καµπύλο  αέτωµα  του  αναγεννησιακού  θυρώµατος
1
.  Στα  νοτιοδυτικά 
του  τζαµιού ,  στον  περίβολο  του  δηµοτικού  σχολείου ,  υπάρχει  ένα  
ακόµα  τουρκικό  κτίριο  µε  ιδιόρρυθµο  θόλο .  Ήταν  ο  τουρµπές  
(µαυσωλείο  ενός  στρατιώτη ,  που  σκοτώθηκε  πολεµώντας  ηρωικά  
στην  πολιορκία  του  Ρεθύµνου). Το  κτίριο  διατηρείται  σε  σχετικά 
καλή  κατάσταση  γιατί  οι  Τούρκοι  το  ανακαίνισαν  το  1911. 
Όµως  πιo εντυπωσιακός  και  από  το  ίδιο  το  τζαµί ,  που  ήταν  το  
µεγαλύτερο  και  πολυτελέστερο  στην  πόλη ,  ήταν  ο  µιναρές  του  που  
χτίστηκε  στα  1890 Τρία  χρόνια  πριν  η  τουρκική  ∆ηµογεροντία  
αποφάσισε  την  κατασκευή  του  και  την  ανέθεσε  στον  ρεθεµνιώη  
πρακτικό  µηχανικό  Γεώργιο  ∆ασκαλάκη  µε  τη  φιλοδοξία  να  ξεπερνά  
σε  µεγαλοπρέπεια  όλους  τους  µιναρέδες  της  Ανατολής .
2
 Αυτός ,  
αφού  για  3 µήνες  περιηγήθηκε  την  Τουρκία ,  υπέβαλε  3 προτάσεις  
σχεδίων  από  τα  οποία  εγκρίθηκε  αυτό  που  ανταποκρίνεται  στο  
σηµερινό  κτίσµα .  Είναι  οικοδοµηµένος  µε  ορθογωνικού  σχήµατος  
πωρόλιθους  Αλφάς  και  στηρίζεται  σε  πολυγωνική  βάση .  Απ '  αυτήν  
φύεται  ο  κορµός  που  διασχίζεται  από  κατακόρυφες  ραβδώσεις  για  
ένταση  του  ύψους .  Οι  ραβδώσεις  τελειώνουν  στον  πρώτο ,  κυκλικό ,  
εξώστη ,  που  περικλείεται  από  σιδεριά  µε  πλούσια  διακόσµηση .  Από  
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κει  και  πάνω  ο  µιναρές  συνεχίζει  µε  νεοκλασικά  µορφολογικά  
στοιχεία .   
Μικροί  πεσσοί  µε  επιστήλιο  στηρίζουν  τον  πολυγωνικό  δεύτερο  
εξώστη  που  κι  αυτός  διαθέτει  διακοσµηµένη  σιδεριά .  Το  τελευταίο  
τµήµα  του  µιναρέ  είναι  πολυγωνικής  διατοµής  και  η  στέψη  του  έχει  
µορφή  πολυεδρικής  πυραµίδας .  
  
τµήµα  Μιναρέ                                   τµήµα  Μιναρέ  
Στα  χρόνια  της  Τουρκοκρατίας  το  Ιζάνι  διαβάζονταν  συχνά  
ταυτόχρονα  και  από  τους  δύο  εξώστες .  Μετά  την  αναχώρηση  του  
µωαµεθανικού  πληθυσµού  της  Κρήτης  οι  χριστιανοί  του  Ρεθύµνου  
µε  αγιασµό  ανακήρυξαν  το  ∆εκέµβρη  του  1925 το  κτίριο  σε  
εκκλησία  στο  όνοµα  του  Αγίου  Νικολάου
1
.  Όµως  στην  πράξη  αυτή  
δεν  δόθηκε  συνέχεια  και  το  κτίριο  χρησιµοποιήθηκε  σαν  Ωδείο .   
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Σήµερα  χρησιµοποιείται  σαν  αίθουσα  συναυλιών ,  οµιλιών  και  
θεάτρου .Στη  µετατροπή  συνέτεινε  και  η  έλλειψη  µεγάλων  χώρων  για  
δηµόσιες  συναθροίσεις .  Άλλωστε  και  οι  αλλαγές  χρήσης  θα  πρέπει  
να  θεωρηθούν  ότι  σε  τελευταία  ανάλυση  αποτελούν  µέρος  της  
ιστορίας  των  µνηµείων ,  εκφράζοντας  τις  διαφορετικές  ανάγκες  και  
αξιολογήσεις  των  ανθρώπων  κάθε  εποχής .  
 
Κυρία  των  Αγγέλων  
Η  σηµερινή  εκκλησία  «Κυρία  των  Αγγέλων» η  «Μικρή  
Παναγία», όπως  ακούγεται  περισσότερο ,  σ '  αντιπαραβολή  µε  την  
«Μεγάλη  Παναγία», τον  µητροπολιτικό  ναό  του  Ρεθύµνου ,  
βρίσκεται  στη  συµβολή  δυο  κεντρικών  δρόµων  της  παλιάς  πόλης  
Νικηφόρου  Φωκά  και  Θεσσαλονίκης .
1
 Οικοδοµήθηκε  στα  τελευταία  
χρόνια  της  Βενετοκρατίας ,  αφιερωµένη  στην  Αγία  Μαρία  
Μαγδαληνή  του  τάγµατος  των  ∆οµινικανικών  µοναχών .  
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δυτική  όψη  εκκλησίας                       καµπαναριό  εκκλησίας  
Πρόκειται  για  τρίκλιτη ,  χωρίς  τρούλο ,  κατασκευή  που  το  
µεσαίο  κλίτος  της  είναι  µεγαλύτερο  από  τα  άλλα  δύο  σχεδόν  κατά  7 
µ .  Πριν  το  1920 το  κλίτος  αυτό  προεξείχε  µόνο  κατά  5 µ . ,  αλλά  
επεκτάθηκε  για  τη  δηµιουργία  χώρου  τοποθέτησης  του  
κωδωνοστασίου .  Τότε  κατεδαφίστηκε  και  ο  αναγεννησιακός  
πυλώνας  της  εκκλησίας
1
.  Τα  κλίτη  χωρίζονται  και  επικοινωνούν  µε-
ταξύ  τους  µε  2 σειρές  τόξων  που  στηρίζονται  σε  6 κίονες  µε  
ανθόσχηµα  κιονόκρανα .  Τα  2 απ '  αυτά  τα  τόξα  βρίσκονται  µέσα  στο  
ιερό  κι  έχουν  άνοιγµα  2,40 µ . ,  µικρότερο  από  τα  4,30 µ .  των  
υπόλοιπων  τόξων .   
Κάθε  κλίτος  στεγάζεται  µε  δίκλινη  στέγη  που  
κατασκευάστηκε  στα  1920 σε  αντικατάσταση  του  παλιότερου  
δώµατος .  
 Οι  στέγες  αυτές  πατάνε  πάνω  στις  καµάρες  του  κάθε  κλίτους .  
Στα  πρώτα  χρόνια  της  τούρκικης  κατάκτησης  του  Ρεθύµνου  ο  ναός  
είχε  αφεθεί  στους  χριστιανούς  κατοίκους  του  για  λατρεία .  Λίγο  
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αργότερα ,  όµως ,  ο  πορθητής  της  πόλης  Χουσείν  Πασάς  που  
κατοικούσε  στο  φρούριο ,  κατεβαίνοντας  στην  πόλη  είδε  στο  ναό  
συγκεντρωµένο  πλήθος  και ,  αφού  εξοργισµένος  το  έδιωξε ,  τον  
µετέτρεψε  σε  τζαµί .  Σ '  αντάλλαγµα ,  όµως ,  παραχώρησε  στους  χρι-
στιανούς  υπηκόους  του  για  λατρεία  ένα  µικρό  ναό  στη  θέση  του .  Ο  
διάδοχος  του  Anghebut Αχµέτ  Πασάς  εφοδίασε  το  τζαµί  µε  
αφιερωτήριο  και  Σουλτανικό  φιρµάνι  το  έτος  1680, που  σώζεται  στο  
Τουρκικό  Αρχείο  Ηρακλείου .  ∆ίπλα  στο  βόρειο  κλίτος  οικοδο-
µήθηκε  µιναρές  που  σύντοµα  η  κορυφή  του  έπεσε  κι  από  τότε  
ακούγονταν  σαν  «Κουτσοτρούλης».
1 
   
νότια  όψη                      βόρε ια  όψη                           βόρειο  θύρωµα  
Στα  1917, το  βράδυ  µεταξύ  3 και  4 Απρίλη ,  το  τέµενος  
µετατράπηκε  σε  ορθόδοξη  εκκλησία .  Κάποιοι  χριστιανοί ,  εκµεταλ-
λευόµενοι  τη  δύσκολη  θέση  του  µουσουλµανικού  πληθυσµού ,  
σκηνοθέτησαν  την  ανεύρεση  στα  σκαλιά  του  µιναρέ  µιας  εικόνας  
της  Παναγίας ,  που  σήµερα  βρίσκεται  στο  πρώτο  δεξιά  προσκυνητάρι  
της  εκκλησίας .  Ήταν  η  απάντηση  στην  πριν  από  δυόµισι  αιώνες  
µετατροπή  του  ναού  σε  τζαµί .  
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Ο  Μητροπολιτικός  Ναός  
Στη  σηµερινή  πλατεία  Μητροπόλεως ,  το  πνευµατικό  κέντρο  της  
πόλης  για  έναν  περίπου  αιώνα  (1850-1950) υπάρχει  ο  
Μητροπολιτικός  Ναός  του  Ρεθύµνου .  Στο  µέσο  της  σύγχρονης  
πλατείας  υπάρχει  ο  µητροπολιτικός  ναός  (των  Εισοδίων  της  Θεοτό-
κου ,  21 Νοεµβρίου .  Στον  περίβολο  του  βρίσκονταν  όλα  τα  
πνευµατικά  ιδρύµατα  της  πόλης  από  τα  µέσα  περίπου  του  19ου  
αιώνα ,  το  Επισκοπείο ,  η  ∆ηµογεροντία ,  η  αίθουσα  των  Τριών  
Ιεραρχών  (Πρίγκιπα  Γεωργίου), το  Νηπιαγωγείο ,  το  ∆ηµοτικό  
Σχολείο ,   
  
δυτική  όψη                                         καµπαναριό  εκκλησίας  
 
το  Γυµνάσιο  Αρρένων  (Αρρεναγωγείο) και  εκατό  µέτρα  δυτικότερα ,  
στον  περίβολο  του  ναού  της  Αγίας  Βαρβάρας ,  το  Παρθεναγωγείο .
1
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Ο  µητροπολιτικός  ναός  θεµελιώθηκε  τον  Νοέµβριο  του  1844, 
όπως  αναγράφεται  στην  επιγραφή  που  έχει  εντοιχιστεί  στη  νότια  
εξωτερική  πλευρά  του
1
.  Ήταν  µια  τρίκλιτη  βασιλική ,  της  οποίας  το  
µεσαίο  κλίτος  ήταν  αφιερωµένο  στα  Εισόδια  της  Θεοτόκου ,  το  
αριστερό  στους  Τρεις  Ιεράρχες  και  το  δεξιό  στους  Αγίους  
Αποστόλους .  
Ο  ναός  µετά  τον  Β '  Παγκόσµιο  Πόλεµο  είχε  υποστεί  φθορές ,  γι '  
αυτό  κατεδαφίστηκε  το  1956 µαζί  µε  τα  παρακείµενα  κτίσµατα  και 
ανοικοδοµήθηκε  σύµφωνα  µε  το  πρότυπο  του  ναού  της  
Ευαγγελιστρίας  της  Τήνου .  Οι  διαστάσεις  του  σηµερινού  ναού  δεν  
προσδιορίστηκαν  µόνο  από  το  χώρο ,  αλλά  και  από  την  
επαναχρησιµοποίηση  του  θαυµάσιου  προγενέστερου  τέµπλου  τόσο  
για  την  ξυλογλυπτική  του  τέχνη  όσο  και  για  τις  περίτεχνες  εικόνες .  
Μια  από  αυτές  είναι  η  αχρονολόγητη  και  ανυπόγραφη  φορητή  
εικόνα  της  Παναγίας  του  πάθους .  Η  αρχική  αγιογράφηση  της  
εκκλησίας  ήταν  του  1850.2   
Ακριβώς  νότια  και  δεξιά  της  εισόδου  του  υψώνεται  το  
κωδωνοστάσιό  του , .  Η  Χριστιανή  ∆ηµογεροντία  Ρεθύµνου ,  θέλοντας  
να  απαντήσει  στην  πρόκληση  των  Τούρκων  για  την  ανέγερση  του  
µεγαλοπρεπούς  µιναρέ  του  τζαµιού  Νερατζές ,  ανέθεσε  στον  ίδιο  
πρακτικό  µηχανικό  Γεώργιο  ∆ασκαλάκη  την  κατασκευή  του .  Άρχισε  
να  κτίζεται  αµέσως  µε  πέτρες  Αλφάς ,  αλλά  η  θεµελίωση  του  
αποδεικτικέ  προβληµατική  και  οι  οικονοµικοί  πόροι  περιορισµένοι .  
Έγιναν  αλλεπάλληλοι  έρανοι  ανάµεσα  στους  λιγοστούς  τότε  χρι-
στιανούς  και  ζητήθηκε  η  οικονοµική  συνδροµή  του  Ρώσου  διοικητή  
των  δυνάµεων  κατοχής  του  Ρεθύµνου  Θ .  ντε  Χιόστακ  για  την  
αποπεράτωση  του .  Η  συντεχνία  των  οινοπωλών  ανέλαβε  το  κόστος  
της  καµπάνας ,  η  οποία  ήταν  τεράστια  και  δηµιούργησε  µεγάλα  
προβλήµατα  µεταφοράς  και  ανύψωσης .
3
 Με  τα  πρώτα  µάλιστα  
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κτυπήµατα  ράγισε  και  στάλθηκε  πάλι ,  κοµµατιασµένη ,  στη  Βενετία  
για  να  ξαναχυθεί  και  να  δηµιουργήσει  τις  δυο  καµπάνες  που  
τοποθετήθηκαν  µετά .  Το  ρολόι ,  το  οποίο  κτύπαγε  µε  ευδιάκριτο  
τρόπο  τις  ολόκληρες  ώρες ,  τις  µισές  και  τα  τέταρτα ,  ήταν  
παραγγελία  του  Γεωργίου  Τριφύλη  στο  Μιλάνο .  Πρόσφατα 
αντικαταστάθηκε, αφού είχε πλέον απορυθµιστεί τελείως, και αποτελεί ήδη 
µουσειακό έκθεµα στο πρώτο Εκκλησιαστικό Μουσείο που λειτουργεί στο 
ενοριακό γραφείο του µητροπολιτικού ναού από τις 24 Ιουλίου 1994.1 Το 
«Μουσείο» αυτό, µοναδικό στο είδος του στην πόλη µας, φιλοξενεί ήδη στις πέ-
ντε προθήκες του εξήντα τέσσερις από τους παλαιότερους, Πρόσφατα 
αντικαταστάθηκε, αφού είχε πλέον απορυθµιστεί τελείως, και αποτελεί ήδη 
µουσειακό έκθεµα στο πρώτο Εκκλησιαστικό Μουσείο που λειτουργεί στο 
ενοριακό γραφείο του µητροπολιτικού ναού από τις 24 Ιουλίου 1994.2 Το 
«Μουσείο» αυτό, µοναδικό στο είδος του στην πόλη µας, φιλοξενεί ήδη στις πέ-
ντε προθήκες του εξήντα τέσσερις από τους παλαιότερους εκκλησιαστικούς «θη-
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δυτική  όψη  Μητρόπολης  
 
   βόρε ια  όψη  Μητρόπολης  
  
νότια  όψη  Μητρόπολης                          ανατολική  όψη  Μητρόπολης  
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Νοτιοανατολικά  του  µητροπολιτικού  ναού  βρίσκονται  το  
παρεκκλήσι  του  Αγίου  Αντωνίου  που  οικοδοµήθηκε  το  1863 και  το  
Μητροπολιτικό  µέγαρο  που  ανακαινίστηκε  το  1900 µε  έξοδα  του  
Ρώσου  διοικητή  Θ .  ντε  Χιόστακ .  Είναι  ένα  ωραίο  νεοκλασικό  κτίριο  
µε  απόλυτη  συµµετρία  στην  πρόσοψη  του .  Κατά  την  τελευταία  
ανακαίνιση  του ,  το  1971, έγιναν  σηµαντικές  αλλοιώσεις .  Κανένα  
από  τα  άλλα  κτίρια  που  υπήρχαν  γύρω  από  το  ναό  µέχρι  στις  αρχές  
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Η  ΦΟΡΤΕΤΣΑ  
Οι  αρµόδιοι  τοπικοί  παράγοντες ,  οι  ίδιοι  οι  Ρεθεµνιώτες  και  η  
Βενετική  Γερουσία ,  αποφάσισαν  να  κατασκευάσουν  ένα  οχυρό  πάνω  
στο  λόφο  του  Παλαιοκάστρου ,  που  θα  µπορούσε  να  περιλάβει  όλες  τις  
κατοικίες  της  πόλης .  Έτσι  θεµελιώθηκε  η  Φορτέτσα  στις  13 
Σεπτεµβρίου  1573. Μέσα  στη  δεκαετία  του  1580 ολοκληρώθηκαν  οι  
εργασίες  στον  περίβολο  της  και  στα  δηµόσια  κτίρια  που  υπήρχαν  
µέσα  σ '  αυτόν .  Τότε  διαπιστώθηκε  ότι  ο  χώρος  που  απέµενε  για  την  
κατασκευή  ιδιωτικών  κατοικιών  ήταν  ελάχιστος  και  καθορίστηκε  η  
δηµόσια  χρήση  του  και  ως  τελευταίο  καταφύγιο  των  κατοίκων  της  
πόλης  µόνο  σε  περίπτωση  πολιορκίας .  Για  την  κατασκευή  της  
Φορτέτσας  εφαρµόστηκε  το  σχέδιο  του  ιταλού  αρχιτέκτονα  της  
εποχής  Storza Pallavicini µε  κάποιες  τροποποιήσεις  στη  χάραξη  του  
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Ο  περίβολος  του  φρουρίου ,  όπως  απεικονίζεται  στα  
βενετσιάνικα  σχέδια ,  αποτελούνταν  από  τέσσερις  κύριους  
προµαχώνες  (S. Salvatore ή  Αγίου  Νικολάου ,  Sta Maria ή  Αγίου  
Παύλου ,  Αγίου  Ηλία  και  Αγίου  Λουκά) στη  νότια  και  ανατολική  
πλευρά  και  έκλεινε  στη  δυτική  και  βόρεια  µε  τρεις  κύριες  προεξοχές  
(Αγίου  Πνεύµατος ,  Αγίας  Ιουστίνης  και  Αγίου  Σώζοντος) που  
ενώνονταν  µε  απλά  µεσοπύργια
1
.  Η  κύρια  πύλη  της  Φορτέτσας  
βρισκόταν  στην  ανατολική  πλευρά ,  ενώ  στη  δυτική  και  στη  βόρεια  
πλευρά  του  φρουρίου  βρισκόταν  από  µια  δευτερεύουσα  βοηθητική  
πύλη .  Στις  επιχωµατώσεις  του  νότιου  και  του  ανατολικού  περιβόλου  
υπήρχαν  πρόσθετα  αµυντικά  έργα .  
   
επιπροµαχώνας Αγ. Λουκά                                            προµαχώνας Αγ. Παύλου 
Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  διάρθρωση  του  εσωτερικού  χώρου  
της  Φορτέτσας .  Στις  πλευρές  -νότια  και  ανατολική- που  ήταν  πιο  
ευάλωτες  σε  ενδεχόµενη  επιδροµή  δεν  υπήρχαν  κτίρια ,  δηµόσια  ή  
ιδιωτικά .  Μετά  τις  επιχωµατώσεις  του  νότιου  περιβόλου ,  αφήνοντας  
µια  απόσταση  ασφαλείας  από  αυτές ,  τοποθετήθηκαν  τα  καταλύµατα  
των  στρατιωτών ,  οι  χώροι  φύλαξης  κανονιών  και  η  κατοικία  του  
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Στο  κέντρο  του  φρουρίου  σχηµατίστηκε  η  καθιερωµένη  
«πλατεία» µε  την  κατοικία  του  ρέκτορα  από  τη  µια  πλευρά  και  τον  
καθεδρικό  ναό  από  την  άλλη .   
Κατά  µήκος  του  βόρειου  περιβόλου  τοποθετήθηκαν  οι  
πυριτιδαποθήκες ,  µακριά  από  την  κύρια  γραµµή  του  πυρός ,  αλλά 
µακριά  και  από  τα  άλλα  κτίρια .  Επίσης  στην  ίδια  πλευρά  
τοποθετήθηκαν  διάφορες  δηµόσιες  υπηρεσίες  µαζί  µε  την  κατοικία  
των  συµβούλων  και  µια  σειρά  αποθηκών  τροφίµων  και  δεξαµενών  
νερού .  Tο  µόνο  τµήµα  που  απέµενε  για  την  κατασκευή  ιδιωτικών  
κατοικιών  ήταν  η  περιοχή  ανατολικά  του  καθεδρικού  ναού  που  
έφθανε  σχεδόν  µέχρι  τον  περίβολο ·  Μέσα  στο  17ο  αι . ,  µέχρι  την  
πολιορκία  του  Ρεθύµνου  και  την  κατάληψη  του  από  τους  Τούρκους  
το  1646, δεν  έγιναν  µεγάλες  αλλαγές  στη  Φορτέτσα .  Έγιναν  µόνο  
κάποιες  επισκευές  και  συµπληρώσεις  στις  επιχωµατώσεις .  
Κατά  τη  διάρκεια  της  Τουρκοκρατίας  η  οργάνωση  της  
Φορτέτσας  και  της  άµυνας  ολόκληρης  της  πόλης  δεν  άλλαξε  
σηµαντικά .  Το  Ρέθυµνο  παρέµενε  κλεισµένο  µέσα  στο   τείχος ,  µε  
την  προσθήκη  από  τους  Τούρκους  ενός  µικρού  οχυρού  πέρα  από  την  
πύλη  της  Άµµου ,  προς  τη  θάλασσα ,   Στα  τέλη  του  19ου  αι .  έγιναν  
διανοίξεις  και  κατασκευές  άλλων  έργων  στο  νοτιοδυτικό  άκρο  του .
1
 
Μετατράπηκε  ο  καθεδρικός  ναός  σε  τέµενος  του  Σουλτάνου  Ibrahim, 
έγιναν  κάποιες  προσθήκες  στα  παραπέτα  του  τείχους ,  εκεί  όπου  
ανοίγεται  η  ανατολική  πύλη ,  κατασκευάστηκε  ένα  µεγάλο  οχυρό ,  
πενταγωνικού  σχήµατος ,  µπροστά  από  την  κύρια  πύλη  για  την  
καλύτερη  άµυνα  της  και  αυξήθηκε  ο  αριθµός  των  κατοικιών  µέσα  
στον  περίβολο ,  όπου  εγκαταστάθηκε  η  τουρκική  φρουρά  και  η  
διοίκηση .  
 Στις  αρχές  του  20ου  αι .  το  εσωτερικό  της  Φορτέτσας  ήταν  
σχεδόν  ολόκληρο  οικοδοµηµένο .  Στα  πρώτα  µεταπολεµικά  χρόνια  
άρχισε  η  µεταφορά  των  κατοίκων  που  έµεναν  µέσα  στη  Φορτέτσα  σε  
άλλα  σηµεία  της  πόλης .  Η  επέκταση  αυτή  είχε  ως  επακόλουθο  την  
ολοκληρωτική  σχεδόν  εξαφάνιση  του  χερσαίου  τείχους  και  της 
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µικρής  τάφρου  που  το  περιέβαλλε .  Μέσα  στη  Φορτέτσα  
κατεδαφίστηκαν  όλα  τα  ερειπωµένα  κτίσµατα  που  ήταν  ως  επί  το  
πλείστον  κατοικίες ,  προς  την  ανατολική  και  τη  νότια  πλευρά  και  µια  
επέκταση  προς  το  κέντρο .  Με  την  κατεδάφιση  ολόκληρου  του  
οικισµού  χάθηκε  και  ό ,τι  είχε  διασωθεί  από  την  εποχή  της  
Βενετοκρατίας  στην  περιοχή  αυτή .  Ενώ  αξιόλογα  δηµόσια  ή  
ιδιωτικά  κτίρια  των  Βενετών  αλλοιώθηκαν  µε  τη  συνεχή  χρήση  
τόσων  αιώνων .
1
  
Από  τις  οχυρώσεις  που  κατασκευάστηκαν  κατά  τη  
Βενετοκρατία  στο  Ρέθυµνο ,  από  το  1540 ως  το  1646, σώζονται  
σήµερα ,  αρκετά  αλλοιωµένα ,  τρία  από  τα  καταλύµατα  των  
στρατώνων  του  προµαχώνα  της  Αγίας  Βαρβάρας  και  ένα  τµήµα  της  
εσωτερικής  πλευράς  της  πύλης  Guora, της  Μεγάλης  Πόρτας .  Στη  
Φορτέτσα  ο  οχυρός  περίβολος  σώζεται  ακέραιος .  Εκτός  από  
ορισµένα  τµήµατα  των  παραπέτων  της  δυτικής  και  της  βόρειας  
πλευράς  που  αναστηλώθηκαν  µεταπολεµικά ,  το  τείχος  είναι  το  ίδιο  
που  κατασκευάστηκε  κατά  τη  Βενετοκρατία .  Από  τις  πύλες ,  η  κύρια  
ανατολική  διατηρείται  µε  τους  παράπλευρους  χώρους  της  φρουράς .   
Στις  δύο  βοηθητικές ,  τη  δυτική  και  τη  βόρεια ,  που  ήταν  αρκετά  
καταστραµµένες ,  έχουν  αναστηλωθεί  επί  µέρους  τµήµατα  τα  
τελευταία  χρόνια .  Επίσης  διατηρείται  το  πηγάδι  που  υπήρχε  υπόγεια  
στο  εσωτερικό  του  προµαχώνα  του  Αγίου  Ηλία  για  την  αντιµετώπιση  
των  εχθρικών  υπονοµεύσεων .  Ο  επιπροµαχώνας  του  Αγίου  Λουκά  
έχει  αρκετές  αλλοιώσεις .  
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Η  Κεντρική  Πύλη  της  Φορτέτσας  
 
Η  Κεντρική  Πύλη  
Η  κεντρική  πύλη  της  Φορτέτσας  βρίσκεται  στην  ανατολική  
πλευρά  του  φρουρίου ,  στο  τµήµα  του  τείχους  ανάµεσα  στους  
προµαχώνες  του  Αγίου  Νικολάου  και  του  Αγίου  Παύλου ,  από  τους 
οποίους  και  καλύπτεται  αµυντικά .  Βρίσκεται  στη  µοναδική  πλευρά  
της  Φορτέτσας  που  έχει  επαφή  µε  την  πόλη ,  χωρίς  παράλληλα  να  
είναι  στην  πρώτη  γραµµή  επίθεσης .  Αποτελείται  από  µια  στοά  που  
διαπερνά  όλο  το  µήκος  των  επιχωµατώσεων  του  τείχους  σ '  αυτό  το  
σηµείο ,  µε  µεγάλο  ύψος  και  πλάτος ,  για  να  εξυπηρετεί  το  πέρασµα  
του  ιππικού ,  του  πυροβολικού ,  των  αµαξιών  κ .  λ .  π .  Η  κάλυψη  της  
στοάς  γίνεται  µε  ηµικυλινδρικό  θόλο .  
Το  άνοιγµα  στην  εσωτερική  πλευρά  αποτελείται  από  µεγάλες  
λαξευτές  πέτρες ,  που  καταλήγουν  σε  τοξωτό  ανώφλι .  Στην  
εξωτερική ,  όµως ,  πλευρά  το  θύρωµα  εντάσσεται  σ '  ένα  
παραλληλόγραµµο  πλαίσιο  που  η  πάνω  µικρή  πλευρά  του  έχει  
ηµικυκλικό  σχήµα .  Εκεί  είναι  διαµορφωµένη  µια  ορθογωνική  εσοχή ,  
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όπου  ήταν  τοποθετηµένο  το  λιοντάρι  του  Αγίου  Μάρκου ,  έµβληµα  
της  Βενετικής  ∆ηµοκρατίας .
1
 
Από  το  θύρωµα  ξεκινά  η  στοά  της  πύλης  που  είναι  στεγασµένη  
µε  ηµικυλινδρικό  θόλο  κι  έχει  επικλινές ,  λαξευµένο  στο  βράχο ,  
δάπεδο .  Στο  δεξιό  τοίχο  υπάρχουν  δυο  ανοίγµατα  που  στεγάζονται  
µε  καµάρες  και  επικοινωνούν  µε  εσωτερικό ,  στεγασµένο  µε  
ηµικυλινδρικό  θόλο ,  χώρο  που  χρησίµευε  για  αποθήκη .  ∆ίπλα  σ '  αυ-
τήν  υπάρχει  µια  ακόµα  αποθήκη . .  Η  ∆υτική  πόρτα  της  δεύτερης  
αποθήκης  φαίνεται  από  το  ξύλο ,  και  το  µάνταλό  της  ότι  είναι  η  
αρχική  Βενετσιάνικη .  
 
Οι  βοηθητικές  πύλες  
Οι  βοηθητικές  πύλες  της  Φορτέτσας  χτίστηκαν  στα  πιο  
κατάλληλα  σηµεία  για  την  παραλαβή  πολεµοφοδίων ,  τροφίµων ,  
ενισχύσεων  κι  οτιδήποτε  άλλο  ήταν  αναγκαίο  σε  περίοδο  
πολιορκίας .  Μονοπάτια  από  το  τείχος  οδηγούσαν  στην  ακτή ,  όπου  




Η  πρώτη  βοηθητική  πύλη  βρίσκεται  στα  δυτικά ,  στο  µέσο  
περίπου  του  τείχους  ανάµεσα  στον  προµαχώνα  του  Αγίου  Λουκά  και  
στην  αιχµή  του  Αγίου  Πνεύµατος .  ∆εξιά  της  πύλης  υπάρχουν  δυο  
ορθογώνιοι  χώροι ,  που  καλύπτονται  µε  θόλο  και  επικοινωνούν  
µεταξύ  τους  µ '  ένα  µικρό  άνοιγµα .  Οι  χώροι  αυτοί  οδηγούσαν  σε  δυο  
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Η  δεύτερη  πύλη  βρίσκεται  στα  βόρεια ,  ανάµεσα  στις  αιχµές  της 
Αγίας  Ιουστίνης  και  του  Αγίου  Σώζοντος .  Η  λειτουργία  της  ήταν  
στενά  συνδεδεµένη  µε  το  κτιριακό  συγκρότηµα  των  αποθηκών  και  
δεξαµενών  που  βρίσκονται  κοντά  της .   
Ο  καθεδρικός  ναός  — τζαµί  Ιµπραΐµ  Χαν  
Ο  καθεδρικός  ναός  του  Ρεθύµνου  είχε  καταστραφεί  από  την  
επιδροµή  του  1571. Η  θεµελίωση  του  καινούργιου  έγινε  την  άνοιξη  
του  1583 στη  Φορτέτσα  από  τον  Λατίνο  επίσκοπο  Chiapone και  
αφιερώθηκε  στον  Άγιο  Νικόλαο .  Ο  διάδοχος  του  επίσκοπος  Carrara 
αρνήθηκε  να  λειτουργήσει  τον  τελειωµένο  ναό  στα  1585 µε  την  
δικαιολογία  της  στενότητας  του  χώρου  και  της  µη  ύπαρξης  των  
απαραίτητων  ιερών  σκευών . .  
Στα  χρόνια  της  Τουρκοκρατίας  ο  ναός  µετατράπηκε  σε  τζαµί ,  
αφιερωµένο  στον  Ιµπραίµ  Χαν  που  την  εποχή  που  κυριεύτηκε  το  
Ρέθυµνο  ήταν  Σουλτάνος  της  Οθωµανικής  αυτοκρατορίας .  
 
             Τζαµί  Ιµπραίµ  Χαν  
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                        βορειοδυτική όψη 
 
 Οι  πρώτες  ενέργειες  του  Γαζή  (νικητή) Χουσείν  Πασά ,  που  
κατέκτησε  την  πόλη ,  ήταν  να  στείλει  στον  Σουλτάνο  του  30 
αιχµαλώτους ,  10 κοπέλες  για  το  χαρέµι  του  και  να  µετατρέψει  τον  
καθεδρικό  ναό  του  Αγίου  Νικολάου  σε  τέµενος  αφιερωµένο  σ '  
αυτόν .  Το  φιρµάνι  που  έστειλε  στο  τζαµί  του  ο  Ιµπραίµ  Χαν  έχει  
χρονολογία  1648.1 
Στο  κτίριο  προστέθηκε  υπερµεγέθης  θόλος ,  που  ο  κύκλος  της  
βάσης  του  έχει  διάµετρο  11 µ .  Στηρίζεται  πάνω  σε  8 τόξα ,  από  τα  
οποία  τα  µισά  καταλαµβάνουν  το  µεσαίο  τµήµα  κάθε  πλευράς  του  
κτιρίου  και  τα  υπόλοιπα  τις  γωνίες  του .  Οι  ενώσεις  των  γωνιακών  
και  πλευρικών  τόξων  γίνονται  σε  ύψος  3 περίπου  µέτρων  από  το  
έδαφος .  
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 Η  κάτοψη  του  κτιρίου  είναι  τετραγωνική  και  η  είσοδος  
βρίσκεται  στα  βορειδυτικά .  
.  ∆εξιά  όπως  µπαίνουµε  ένα  µικρό  άνοιγµα  οδηγεί  στον  µιναρέ ,  
που  σήµερα  µόνο  η  βάση  του  µε  µερικά  ηµικατεστραµµένα  σκαλιά  
διατηρείται .  Στο  κέντρο  σχεδόν  της  Ν .Α .  πλευράς  του  τεµένους  
υπάρχει  η  κόγχη  του  µιχράµπ .  Είναι  πολυγωνική  µε  7 πλευρές ,  Από  
κει  και  πάνω  αρχίζει  µια  ηµικωνική  κάλυψη  διακοσµηµένη  σε  σειρές  
µε  παραλλαγές  σταλακτιτών .  Λίγο  πιο  πάνω  υπάρχει  ένθετη  µικρή  
επιγραφή  µε  αραβικούς  χαρακτήρες .  Το  µιχράµπ  περικλείεται  από  
ένα  ορθογώνιο  που  οι  δυο  µεγάλες  του  πλευρές  τελειώνουν  αρκετά  
πάνω  από  το  έδαφος .  Η  όλη  κατασκευή  καταλήγει  προς  τα  πάνω  σε  
ιδιόρρυθµο  θριγκό .   
Το κτίριο έχει αρκετά ανοίγµατα που του εξασφαλίζουν πλούσιο φωτισµό. 
∆ιατηρείται σε καλή κατάσταση. Από το κέντρο του θόλου κρέµεται µια βαρεία 
αλυσίδα που συγκρατούσε τον πολυέλαιο του τζαµιού. Το µοναδικό 
αρχιτεκτονικό στοιχείο που φανερώνει την προΰπαρξη βενετσιάνικου κτιρίου 
είναι οι γωνιακές διευρύνσεις στη Βόρεια και στη ∆υτική γωνία του κτιρίου. 
1
Τέλος, ας σηµειωθεί ότι τα νερά του θόλου του τεµένους αποθηκεύονταν σε 
δεξαµενή. 
 
Η  εκκλησία  του  Αγίου  Θεοδώρου  
Μεταξύ  των  προµαχώνων  του  Αγίου  Νικολάου  και  του  Αγίου  
Παύλου  υπάρχει  µια  µικρή  εκκλησία ,  αφιερωµένη  στον  Άγιο  
Θεόδωρο  του  Τρίχινα .  Πρόκειται  για  ένα  τυπικό  µονόχωρο ,  θολωτό  
εκκλησάκι .  Εγκαινιάστηκε  στις  21 Μάρτη  του  1899 από  το  διοικητή  
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Η  κατοικία  των  Συµβούλων   
Είναι  ένα  από  τα  σπουδαιότερα  δηµόσια  κτίρια  του .  Σ '  αυτό  
κατοικούσε  ο  ένας  από  τους  δυο  Συµβούλους  (Consiglieri) του  
Ρεθύµνου  ενώ  ο  δεύτερος  κατοικούσε  κάτω  στην  πόλη  για  την  
επιτήρηση  της  τάξης
1
.  Η  κάτοψη  αποτελείται  από  ένα  κεντρικό  
διαµπερή  διάδροµο  που  σε  κάθε  µια  από  τις  δυο  πλευρές  του  
υπάρχουν  δυο  µεγάλα  δωµάτια .  Στα  Β.∆ .  ανάµεσα  στα  2 δωµάτια  
ανοίγεται  ένας  µικρότερος  διάδροµος .  Η  ίδια  ακριβώς  διάταξη  
υπήρχε  και  στον  όροφο  που  σώζονται  µερικά  από  τα  υπολείµµατα  
των  τοίχων  του .  Από  το  Β.∆ .  δωµάτιο  του  ισογείου  διακρίνεται  πάνω  
ακριβώς  από  τον  µικρό  διάδροµο  ένας  τούρκικος  λουτρώνας .  
Φαίνεται  πως  το  κτίριο  είχε  χρησιµοποιηθεί  για  κατοικία  κάποιου  
τούρκου  αξιωµατούχου  που  η  θέση  του  δικαιολογούσε  ένα  µικρό  
λουτρώνα .  
 
            κατοικ ία  συµβούλων  
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Η  κατοικία  του  Ρέκτορα  
  Το  κτίριο  αυτό  δεν  σώζεται  ολόκληρο  σήµερα  στο  φρούριο  του  
Ρεθύµνου .  Σώζεται  µόνο  ένα  µικρό  τµήµα  του ,  που  αποτελείται  από  
δυο  ορθογώνιους  χώρους ,  ανισοµερείς ,  µε  πολύ  παχύς  τοίχους .  Κάθε  
χώρος  καλύπτεται  µε  καµάρα  κι  έχει  ξεχωριστή  είσοδο  στην  
ανατολική  πλευρά .   
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Το  κτίριο  κοντά  στον  προµαχώνα  του  Αγίου  Νικολάου  
Για  τη  χρήση  αυτού  του  χώρου ,  που  σώζεται  σχεδόν  ακέραιος ,  
δεν  υπάρχει  καµία  πληροφορία .  Όµως  η  δοµή  του  φανερώνει  ότι  
πρέπει  να  ήταν  δηµόσιο  κτίριο ,  εργαστήριο  ή  αποθήκη .  
Ο  ενιαίος  εσωτερικός  χώρος  χωρίζεται  σε  2 τµήµατα  που  
στεγάζονται  µε  ηµικυλινδρικές  καµάρες .  Στο  σηµείο  που  αυτές  
συναντιούνται  στηρίζονται  πάνω  σε  2 τόξα .  Μια ,  κατεστραµµένη  
σήµερα ,  πέτρινη  σκάλα  ανέβαζε  στην  είσοδο ,  στο  µέσο  της  
ανατολικής  πλευράς .  Μια  άλλη  είσοδος  υπάρχει  στη  νότια  πλευρά .  
Το  κτίριο  διαθέτει  4 ορθογωνικά  παράθυρα  και  2 φεγγίτες .  Νότια  
και  ανατολικά  το  περιβάλλει  περίβολος .
1
  
 προµαχώνας Αγ. Νικολάου 
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 κτήριο προµαχώνα 
 νοτιοδυτική όψη  
Το  επισκοπικό  µέγαρο  
Το  κτίριο  νότια  του  τεµένους  ήταν  το  επισκοπικό  µέγαρο .  Το  
πρώτο  (και  µεγαλύτερο) κτίριο  καλύπτεται  µε  2 ηµικυλινδρικές  
καµάρες .  Στο  σηµείο  συνάντησης  τους  στηρίζονται  σε  2 
ηµικυλινδρικά  τόξα ,  που  µε  τη  σειρά  τους  στηρίζονται  σε  3 
πεσσούς .  Υπάρχουν  ακόµα  7 πεσσοί ,  οι  3 στα  ανατολικά  και  οι  
υπόλοιποι  4 στα  δυτικά .  Η  είσοδος  βρίσκονταν  στη  βόρεια  πλευρά .  
Το  διπλανό  (µικρότερο) κτίριο  καλύπτεται  µε  ηµικυλινδρική  
καµάρα .  Η  είσοδος  του  βρίσκεται  στη  βόρεια  πλευρά  κι  είναι  µια  
µικρή  τοξωτή  πόρτα .  ∆ιαθέτει  4 πολεµίστρες  και  είναι  φανερό  πως  
αποτελεί  µεταγενέστερη  προσθήκη .  Λίγο  πιο  νότια  στα  ερείπια  της  
µιας  από  τις  δυο  δεξαµενές  χτίστηκε  τα  τελευταία  χρόνια  µια  µικρή  
εκκλησία ,  αφιερωµένη  στην  Αγία  Αικατερίνη .
1
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.   βορειοδυτική όψη 
 Η  αποθήκη  του  πυροβολικού  
Είναι  το  πρώτο  κτίριο  που  συναντάµε  αµέσως  µετά  την  είσοδο  
από  την  ανατολική  πύλη  του  φρουρίου .  Χτίστηκε  ανάµεσα  στα  1580-
81, όταν  ρέκτορας  του  Ρεθύµνου  ήταν  ο  Bernardo Pollani.  
Αποτελείται  από  δυο  ορόφους ,  που  διαχωρίζονταν  µε  ξύλινο  πάτω-
µα .  Στο  ισόγειο  φυλάσσονταν  τα  κανόνια  και  τα  ανταλλακτικά  ενώ  
στον  όροφο  οπλισµός  και  άλλα  εφόδια .  
Η  κύρια  όψη  αποτελείται  από  4 τοξωτά  ανοίγµατα .  Στον  άξονα  
του  µήκους  του  κτιρίου  υπάρχει  τοίχος  µε  άνοιγµα ,  που  επιτρέπει  
την  επικοινωνία  των  2 χώρων .  Σε  καθέναν  απ '  αυτούς  υπάρχει  µια  
σειρά  από  3 πεσσούς ,  πάνω  στους  οποίους  στηρίζεται  το  ξύλινο  
δάπεδο  του  ορόφου .  Σ '  αυτόν  συνεχίζει  ο  κεντρικός  τοίχος  που  τον  
χωρίζει  σε  2 χώρους .  Για  τη  στέγαση  του  κτιρίου  χρησιµοποιούνται  
2 ηµικυκλικές  καµάρες ,  που  η  πάνω  τους  επιφάνεια  διαµορφώνεται  
σε  δώµα .  Τα  νερά  αυτού  του  δώµατος  µε  τη  βοήθεια  ενός  κλειστού  
αγωγού  διοχετεύονται  στη  δεξαµενή  στα  βόρεια  του  προµαχώνα  του  
Αγίου  Ηλία .  Ο  αγωγός  αυτός  στηρίζεται  πάνω  στο  τόξο ,  κάτω  από  
το  οποίο  περνά  ο  κεντρικός  δρόµος  από  την  κύρια  πύλη  προς  το  
εσωτερικό  του  φρουρίου .
1
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 νότια όψη 
 
Οι  αποθήκες  του  βόρειου  τείχους   
Ο  χώρος  που  χτίζονταν  αυτές  οι  αποθήκες  προσδιορίζονταν  στο  
βόρειο  τείχος ,  σε  πλευρά  δηλαδή  ασφαλή  από  εχθρικές  επιδροµές .  
Σήµερα  από  το  συγκρότηµα  αυτό  σώζεται  ένα  τµήµα  παράλληλο  στο  
τείχος  µεταξύ  των  αιχµών  της  Αγίας  Ιουστίνης  και  του  Αγίου  
Σώζοντος .  
Προχωρώντας  στο  διάδροµο  καθόδου  προς  την  έξοδο  της 
βόρειας  βοηθητικής  πύλης  δεξιά  κι  αριστερά  υπάρχουν  υπόγειοι  
χώροι .  Οι  χώροι  και  δίπλα  στη  βοηθητική  πύλη  είναι  υπόγειοι  
ορθογώνιοι  και  καλύπτονται  από  ηµικυλινδρική  καµάρα .  Και  οι  δυο  
χώροι  διαθέτουν  οπές  αερισµού  που  διαπερνούν  το  τείχος  του  
φρουρίου .  Στους  χώρους   υπάρχουν  τα  στόµια  φρεατίων  αερισµού  
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Οι  πυριτιδαποθήκες  
Οι  χώροι  αποθήκευσης  πυρίτιδας  ήταν  αποµονωµένοι  µε  
περίβολο ,  τοποθετηµένοι  σε  ασφαλή  µέρη  και  κατανεµηµένοι  σ '  όλο  
τον  περίβολο  ενός  φρουρίου · .  Η  θολωτή  τους  οροφή  και  οι  τοίχοι  
είχαν  µεγάλο  πάχος  για  να  αντέχουν  στις  κρούσεις  των  εχθρικών  
βληµάτων .  Εκτός  από  την  πόρτα  διέθεταν  µικρές  τρύπες  αερισµού  
για  προστασία  του  µπαρουτιού  από  την  υγρασία .  Για  τον  ίδιο  λόγο  
το  δάπεδο  ήταν  επενδυµένο  και  τα  βαρέλια  τοποθετηµένα  πάνω  σε  
ξύλινη  βάση .  
Οι  πρώτες  2 πυριτιδαποθήκες  του  φρουρίου  του  Ρεθύµνου ,  που  
χωρούσαν  800 βαρέλια  µπαρούτι ,  κατασκευάστηκαν  µεταξύ  1580-
82. Άλλη  µια  πυριτιδαποθήκη  κατασκευάστηκε  από  το  ρέκτορα  Β .  
Bembo. Όµως  στα  1631 έγινε  έκρηξη  σε  µια  πυριτιδαποθήκη  που  
καταστράφηκε  κι  έτσι  σήµερα  διασώζονται  οι  άλλες  δυο .  Η  πρώτη  
βρίσκεται  ανάµεσα  στις  αιχµές  του  Αγίου  Πνεύµατος  και  την  Αγίας  
Ιουστίνης .  Είναι  ορθογωνική  και  καλύπτεται  µε  σκαφοειδή  θόλο .  Η 
είσοδος  βρίσκεται  στα  Β .∆ .  Η  δεύτερη  βρίσκεται  στην  αιχµή  του  
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Αγίου  Σώζοντος .  Είναι  τετραγωνική  µε  πυραµιδοειδή  κάλυψη .  Η  
είσοδος  της  βρίσκεται  στη  δυτική  πλευρά .  ∆ιασώζεται  ακόµα  ένα  






Οι  δεξαµενές  του  φρουρίου   
 Η  προµήθεια  του  νερού  γίνονταν  µε  τη  συλλογή  της  βροχής  
στα  δώµατα  των  κτιρίων  και  τη  διοχέτευση  τους  στις  δεξαµενές .  
Σήµερα  στη  Φορτέτσα  συναντάµε  αρκετά  φρεάτια  δεξαµενών  
Απ '  αυτά  πιο  σηµαντικό  είναι  το  φρεάτιο  στον  προµαχώνα  του  Αγίου  
Ηλία .  Από  την  χαµηλή  πλατεία  αυτού  του  προµαχώνα  µε  ένα  
άνοιγµα  µπαίνει  κανείς  στον  υπόγειο  χώρο .  Εκεί  ανοίγεται  ένας  
άλλος ,  ορθογωνικός ,  καλυµµένος  µε  ηµικυλινδρική  καµάρα ,  που  από  
τη  µια  του  πλευρά  ξεκινά  ένας  κεκλιµένος  διάδροµος .  Σχηµατίζεται  
από  µεγάλα  πλατύσκαλα ,  έχει  µήκος  Ι7µ  και  καλύπτεται  επίσης  µε  
ηµικυλινδρική  καµάρα .  Καταλήγει  σε  κυκλικό  χώρο  διαµέτρου  4µ  
που  έχει  στο  κέντρο  του  το  άνοιγµα  ενός  πηγαδιού ,  που  έχει  και 
σήµερα  νερό .
2
 Στο  ύψος  του  εδάφους  υπάρχει  φρεάτιο ,  απ '  όπου  
ανοίγεται  κατακόρυφος  αγωγός  που  καταλήγει  στον  κυκλικό  χώρο .  
                                                 
1
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Στα  τοιχώµατα  του  πηγαδιού  υπάρχουν  δυο  ανοίγµατα  πλάτους  
0,70µ .  Το  βάθος  τους  είναι  µικρό  γιατί  έχουν  επιχωµατωθεί  µε  τα  
χρόνια .  Όµως  ο  προορισµός  τους  ήταν  σηµαντικός  για  την  άµυνα  
του  φρουρίου :  οδηγούσαν  σε  υπόγειους  διαδρόµους  στην  βάση  του  
τείχους  που  είχαν  σκοπό  την  αντιµετώπιση  των  εχθρικών  υπονο-
µεύσεων .  
1
 
Οι  ιδιωτικές  κατοικίες   
Ελάχιστα  ερείπια  ιδιωτικών  κατοικιών  σώζονται  σήµερα  στη  
Φορτέτσα .  Βρίσκονται  στο  ύψος  του  προµαχώνα  του  Αγίου  
Νικολάου ,  δίπλα  στην  εκκλησία  του  Αγίου  Θεοδώρου  του  Τρίχινα .
2
 
Το  πενταγωνικό  οχυρό .   
Το  πενταγωνικό  οχυρό  που  βρίσκεται  µπροστά  από  την  πύλη  
της  Φορτέτσας  είναι  µεταγενέστερη  κατασκευή .  Οικοδοµήθηκε  στα  
χρόνια  της  Τουρκοκρατίας  σαν  ανεξάρτητη  κατασκευή  εξασφάλισης  
της  κεντρικής  πύλης . .  
Η  συνεχής  χρήση  του  αλλοίωσε  την  αρχική  του  µορφή  και  
εσωτερικά  και  εξωτερικά .  Εδώ  στεγάζονταν  µέχρι  πρόσφατα  οι  
φυλακές  του  Ρεθύµνου .  Πριν  λίγα  χρόνια  ανακατασκευάστηκε  µε  
προορισµό  τη  στέγαση  του  Μουσείου  της  πόλης .  
Άλλα   σηµεία .   
Οι  πολεµίστρες  υπάρχουν  στο  φρούριο  σ '  όλη  του  την  έκταση .  
Οι  κανονιοθυρίδες  του  φρουρίου  συναντιόνται  είτε  σαν  ανοιχτά  προς  
τα  πάνω  ορθογωνικά  ανοίγµατα  είτε  και  σαν  κλειστά ,  στις  
εσωτερικές  γωνίες  των  προµαχώνων .  Χαρακτηριστικά  σηµεία  για  το  
φρούριο  είναι  και  οι  10 κυκλικές  σκοπιές  που  το  ζώνουν  γύρω-γύρω .  
Η  11 η  είναι  ορθογωνική  και  βρίσκεται  στην  παρυφή  του  προµαχώνα  
του  Αγίου  Ηλία .  Η  χρησιµότητα  τους  βρίσκονταν  στη  στέγαση  και  
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την  προστασία  από  τις  καιρικές  συνθήκες  που  παρείχαν  στους  
στρατιώτες  που  επιφορτίζονταν  µε  τη  φύλαξη  του  φρουρίου .  
Μεγάλη  σηµασία  για  µια  οχύρωση  είχε  και  η  γρήγορη  και  
οµαλή  απορροή  των  νερών  της  βροχής .  Τα  νερά  αυτά ,  αν  πότιζαν  σε  
βάθος  το  χώµα  του  περιβόλου ,  δηµιουργούσαν  προβλήµατα  
καταστροφής  των  λίθων  του  τείχους ,  ιδιαίτερα  µάλιστα  σε  
περίπτωση  παγετού .  Η  απορροή  των  νερών  γίνονταν  µε  πέτρινες  
υδρορρόες ,  µια  µόνο  από  τις  οποίες  έχει  διασωθεί ,  στον  προµαχώνα  
του  Αγίου  Παύλου .  
    
 
 
Το  συνολικό  µήκος  της  περιφέρειας  του  φρουρίου  φθάνει  τα  
1307 µ .  Η  εξωτερική  πλευρά  του  τείχους  οικοδοµήθηκε  µε  κανονικές  
ορθογωνικές  πέτρες  και  λίγη  ασβεστοκονία  και  το  πάχος  του  προς  το  
εσωτερικό  µε  αργολιθοδοµή  και  κονίαµα .  Στο  πιο  ψηλό  σηµείο  το  




 Το  βραχώδες  έδαφος  και  τα  πενιχρά  οικονοµικά  δεν  επέτρεψαν  
να  ακολουθηθούν  οι  κανόνες  κανονικής  χάραξης .  Η  καλή  εσωτερική  
οργάνωση  δεν  άµβλυνε  τις  αδυναµίες  του .  
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Η  συνεχής  και  ποικίλη  χρήση  του  κτιρίου  αλλοίωσε  την  αρχική  
του  µορφή  και  εσωτερικά  και  εξωτερικά .  Για  ένα  µεγάλο  διάστηµα  
φιλοξένησε  τις  φυλακές  του  Ρεθύµνου .  Χρειάστηκε  µία  εικοσαετία  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΡΕΘΥΜΝΟ  
Η  πρώτη  επανάσταση  στην  Κρήτη  ξεσπά  στα  1770 ενώ  µετά  το  
1821 το  νησί  βρίσκεται  σε  διαρκείς  εξεγέρσεις  κι  επαναστάσεις .  Το  
χριστιανικό  στοιχείο  των  πόλεων  καταφεύγει  στην  ύπαιθρο  και  το  
µωαµεθανικό  της  υπαίθρου  στοιβάζεται  στις  πόλεις  για  την  αποφυγή  
αντιποίνων .  Ο  πλάτανος  που  ποτίζονταν  µε  τα  νερά  της  κρήνης  
Rimondi έµελλε  να  χρησιµεύσει  σε  απαγχονισµούς  Χριστιανών  ενώ  
ένας  άλλος ,  έξω  από  την  οχύρωση  της  πόλης ,  έµεινε  ιστορικός  για  
τον  απαγχονισµό  4 κρυπτοχριστιανών ,  που  η  εκκλησία  ανακήρυξε  σε  
µάρτυρες .
1 
Στα  1897 την  Κρήτη  καταλαµβάνουν  οι  Μεγάλες  ∆υνάµεις  και  
κηρύσσουν  την  αυτονοµία  της .  Ο  πρίγκιπας  Γεώργιος  της  Ελλάδας  
διορίζεται  αρµοστής  και  στο  Ρέθυµνο  καταφθάνουν  2.500 Ρώσοι  
στρατιώτες  µε  διοικητή  τον  Θεόδωρο  ∆ε  Χιόστακ .  Οι  µωαµεθανοί  
κάτοικοι  του  νοµού  εγκαταλείπουν  τα  σπίτια  τους  και  καταφεύγουν  
στη  Μικρά  Ασία  (7.150 µέσα  σε  δυο  χρόνια) για  τον  φόβο  
αντεκδικήσεων  και  µεροληπτικής  µεταχείρισης  από  τον  χριστιανό   
Ρώσο  διοικητή .  Παρόλη  τη  µετακίνηση ,  στο  Ρέθυµνο  το  
µωαµεθανικό  στοιχείο  υπερτερεί  (απογραφή  1900: µωαµεθανοί   
5409 — χριστιανοί  2.845) και  µωαµεθανός  είναι  και  ο  δήµαρχος  της  
πόλης .
2 
Το  ερειπωµένο  από  τις  συνεχείς  επαναστάσεις  Ρέθυµνο  θα  
γνωρίσει  µια  απότοµη  οικονοµική  ανάπτυξη .  Αρχίζει  να  λειτουργεί  
το  πρώτο  ξενοδοχείο  ύπνου  και  φαγητού  («η  Ελευθερία .  »),  το  
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Ιδρύεται  υποκατάστηµα  του  «Κοινωφελούς  Ταµείου  Κρήτης» 
και  αργότερα  της  «Κρητικής  Τράπεζας» ενώ  πρακτορεύονται  και  
τέσσερις  ευρωπαϊκές  ασφαλιστικές  εταιρείες .  Λειτουργεί  το  αγγλικό  
Τηλεγραφείο  και  το  κρητικό  ταχυδροµείο ,  γραµµατόσηµα  τυπωµένα  
αρχικά  στο  χέρι .  Παράλληλα  ένας  πυρετός  δοµικών  έργων  
καταλαµβάνει  την  πόλη:  χείµαρροι  σκεπάζονται ,  κατασκευάζεται  ο  
αµαξωτός  δρόµος  Ρεθύµνου  - Γεωργιούπολης ,  γέφυρες  οικοδοµού-
νται  και  φτιάχνονται  τα  πρώτα  σχέδια  για  λιµάνι .  Ο  δήµαρχος  
«καλλωπίζει» την  πόλη  κατεδαφίζοντας  τα  τόσο  χαρακτηριστικά  
κιόσκια  της :  την  πρώτη  µέρα  τα  συνεργεία  γκρέµισαν  87 απ '  αυτά ,  
αφήνοντας  τους  άµοιρους  ιδιοκτήτες  να  κοιτάνε  απαρηγόρητοι  τις  
προσόψεις  των  σπιτιών  τους
1
.   Κι  όπως  γράφει  τοπική  εφηµερίδα:  
<παραδόξως  ενώ  ηµείς  ενταύθα  παραπονούµεθα  κατά  της  ∆ηµοτικής  
Αρχής  µας  δια  το  κόψιµον  των  κιοσκιων  µας  καί  τον  καλλωπισµόν  
της  πόλεως ,  καί  δτι  ύποβαλλόµεθα  ένεκα  τούτων  εις  δαπανάς ,  οί  εν  
Ήρακλείω  κάµνουν  επίσης  πάταγαν  κατά  της  ∆ηµοτικής  Αρχής  των  
διότι  δεν  κόπτει  τα  κιόσκια  καί  καφάσια  καί  δεν  καλλωπίζει  την  
πάλιν  των .  (εφηµερίδα  «Αναγέννησις» 16/5/1899)>.   
Με  τους  2500 χιλιάδες  Ρώσους  στρατιώτες  δεν  µπορούσε  παρά  
ν '  ανθίσει  στο  Ρέθυµνο  και  η  πορνεία .  Στις  εφηµερίδες  της  εποχής  
που  βρίσκονταν  κάτω  από  διαρκή  λογοκρισία  δεν  υπάρχει ,  βέβαια ,  
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Σ '  ένα  µόνο  σηµείο  υπάρχει  η  πληροφορία  πως  ο  Ιταλός  
οργανωτής  της  χωροφυλακής  εισηγήθηκε  να  ισχύσουν  και  στην  
Κρήτη  οι  νόµοι  της  πατρίδας  του  για  τις  «ελεύθερες  γυναίκες». Οι  
παλιότεροι  Ρεθεµνιώτες ,  πάντως ,  έχουν  ακούσει  για  τις  δόξες  που  
γνώρισε  το  πρώτο  «καφέ-σαντάν» της  πόλης  τους .  Στη  µικρή  της  κι  






Το  1899 στο  νοµό  Ρεθύµνου  λειτουργούσαν  98 χριστιανικές  
τάξεις ,  από  τις  οποίες  οι  11 θηλέων .  Λειτουργούσε  ο  Φιλεκπαιδευ-
τικός  Σύλλογος ,  πρόδροµος  του  σηµερινού  Μουσείου .  Βιβλιοθήκης  
και  φιλαρµονικής .  Αυτή  η  τελευταία  έδωσε  την  πρώτη  της  συναυλία  
στα  1902 ενώ  δυο  χρόνια  πριν  είχε  ιδρυθεί  και  Γυµναστικός  Σύλλο-
γος .  Η  πνευµατική  κίνηση  αντικατοπτρίζεται  και  στην  έκδοση  
εφηµερίδων:  Αρκάδι  (1884-1886), Κρητική  Εφηµερίς  (1901-1904),  
Θάρρος  (1911),  Άναγέννησις  (1898-1900, 1905-1906), Ένωσις  
(1907-1908), Κρητική  Έπιθεώρησις  (1912 µέχρι  σήµερα)2.  Την  ίδια  
περίοδο  ανδρώνεται  στο  Ρέθυµνο  και  ένας  από  τους  πρωτοπόρους  
του  ελληνικού  σοσιαλιστικού  κινήµατος :  ο  Καλλέργης .  Γεννήθηκε  
στην  επαρχία  Μυλοποτάµου  κι  έδρασε  στην  Αθήνα .  Εκεί  εξέδιδε  και  
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∆ιοργάνωσε  και  µίλησε  στην  πρώτη  στην  Ελλάδα  εργατική  
πρωτοµαγιά  και  διώχτηκε  επανειληµµένα  για  τις  ιδέες  του .  Στα  1905 
ξαναγύρισε  στο  Ρέθυµνο ,  στο  χωριό  Χουµέρΐ ,  όπου  έζησε .  την  
υπόλοιπη  ζωή  του .   
Με  το  νέο  Νόµο  «Περί .  Οργανισµού  της  ∆ηµοσίας  Εκπαιδεύσεως» το  
1899 η  δηµόσια  εκπαίδευση  στην  Κρήτη  διαιρείται  σε  Κατώτερη  ή  
∆ηµοτική  και  σε  Μέση  η  Γυµνασιακή .  Ενώ στο τότε Ελληνικό κράτος µε 
ένα νόµο (1834) και ένα βασιλικό διάταγµα (1836) είχε συγκροτηθεί η 
πρωτοβάθµια αλλά και η δευτεροβάθµια εκπαίδευση . Το ελληνικό σχολικό 
σύστηµα διακρινόταν για την παροχή δωρεάν παιδείας, γεγονός που 
σηµατοδοτούσε τον περιθωριακό χαρακτήρα της ιδιωτικής εκπαίδευσης και για 
την οργάνωση του σ' ένα δίκτυο κάθετο και µονοδιάστατο που θεσµοποιούσε 
µιαν ευθύγραµµη πρόοδο από τον πρώτο χρόνο του δηµοτικού και µέχρι τις 
ανώτατες σπουδές.1 
 Τη  ∆ηµοτική  εκπαίδευση  την  αποτελούν  τα  Νηπιαγωγεία ,  τα  
οποία  αφήνονται  στην  ιδιωτική  πρωτοβουλία  υπό  την  εποπτεία  της 
Ανωτέρας  επί  της  Παιδείας  και  των  θρησκευµάτων  ∆ιευθύνσεως  και  
στα  οποία  φοιτούν  παιδιά  που  έχουν  συµπληρώσει  το  5ο  έτος  της  
ηλικίας  τους ,  τα  ∆ηµοτικά  σχολεία  µε  τέσσερις  ενιαυσίες  τάξεις  και  
τα  οποία  ανάλογα  µε  τον  αριθµό  των  δασκάλων  καλούνται  
Μονοτάξια  
2(αυτά  µε  τη  σειρά  τους  υποδιαιρούνται  σε  Πρωτοβάθµια  
µε  εξήντα  έως  ογδόντα  µαθητές  και  ∆ευτεροβάθµια  µε  τριάντα  έως 
εξήντα), ∆ιτάξια ,  Τριτάξια ,  Τετρατάξια ,  και  τα  επτατάξια  Ανώτερα  
∆ηµοτικά  ή  Ανώτερα  Παρθεναγωγεία  που  ιδρύονται  στις  επαρχιακές  
περιφέρειες  και  στις  πόλεις  των  Χανίων  Ρεθύµνης  και  Ηρακλείου ,  
και  τα  οποία  αποτελούν  µαζί  µε  τα  ∆ηµοτικά  την  κυρίως  ∆ηµοτική  
εκπαίδευση .  
                                                 
1
  Σακκής ∆., Νεότερη Ελληνική Ιστορία- Κοινωνικοοικονοµικές και πολιτισµικές προσεγγίσεις, σ.49 
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Τέλος ,  τα  Γραµµατοδιδασκαλεία ,  που  ιδρύονται  εκεί  όπου  οι  
µαθητές  είναι  από  είκοσι  έως  τριάντα  τον  αριθµό  και  τα  οποία  δεν  
εκδίδουν  απολυτήριο ,  αλλά  οι  αποφοιτούντες  από  αυτά  
κατατάσσονται  ανάλογα  µε  την  ικανότητα  τους  σε  µια  από  τις  τάξεις  
του  ∆ηµοτικού  σχολείου
1
.   
 
 
Η  φοίτηση  στα  ∆ηµοτικά  σχολεία  είναι  υποχρεωτική  από  την  
αρχή  του  έκτου  έτους  της  ηλικίας  µέχρι  τη  συµπλήρωση  του  ένατου .  
Τα  µαθήµατα  που  διδάσκονται  στο  ∆ηµοτικό  είναι:  θρησκευτικά ,  
Νέα  Ελληνική  γλώσσα ,  Πρακτική  Αριθµητική ,  Στοιχειώδης  
Γεωµετρία ,  Ιστορία  Εθνική  και  Ιστορία  της  Κρήτης ,  τα  
σπουδαιότερα  από  την  Παγκόσµια  Ιστορία ,  Γεωγραφία  της  Κρήτης ,  
της  Ελλάδος ,  της  Ευρωπαϊκής  και  Ασιατικής  Τουρκίας ,  της  Ευρώπης  
γενικά  και  τα  σπουδαιότερα  από  τις  άλλες  Ηπείρους ,  Στοιχειωδώς  τα  
καθήκοντα  και  τα  δικαιώµατα  του  συνταγµατικού  πολίτου ,  Φυσική  
Ιστορία ,  Φυσική  και  Χηµεία ,  Καλλιγραφία ,  Ιχνογραφία ,  Ωδική ,  
Εκκλησιαστική  Μουσική ,  Γυµναστική .  Επίσης ,  στα  σχολεία  των  
αρρένων  διδάσκονται  πρακτικές  γνώσεις  Κηπουρικής ,  
∆ενδροκοµίας ,  Μελισσοκοµίας  και  γενικά  της  Γεωργίας  και  των  
Γεωργικών  βιοµηχανιών ,  σύµφωνα  µε  τις  ανάγκες  των  σχολικών  
περιφερειών ,  και  στα  Ανώτερα  ∆ηµοτικά  και  η  Χειροτεχνία ,  ενώ  στα  
σχολεία  των  θηλέων  Ανθοκοµία ,  Σηροτροφία ,  Εργόχειρα ,  (Ραπτική ,  
Κοπτική ,  Πλεκτική , ) ,  Μαγειρική ,  Οικιακή  Οικονοµία  και  Οικιακή  




Στη  Μέση  ή  Γυµνασιακή  εκπαίδευση  ανήκουν  τα  «εξ  επτά  
τάξεων» αποτελούµενα  Γυµνάσια ,  στα  οποία  η  πρώτη  τάξη  καλείται  
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κατώτερη ,  η  δε  εβδόµη  ανώτερη ,  και  στα  οποία  περιλαµβάνονται  
δύο  κύκλοι  µαθηµάτων ,  ο  κατώτερος ,  ο  οποίος  παρέχεται  στις  τρεις  
κατώτερες  τάξεις ,  και  ο  ανώτερος  στις  τέσσερις  ανώτερες ,  τα  
Προγυµνάσια  µε  τις  τρεις  κατώτερες  τάξεις  των  Γυµνασίων ,  εκεί  
όπου  δεν  υφίστανται  Γυµνάσια ,  και  τα  Παιδαγωγικά  Τµήµατα  που  
προσθέτονται  από  την  5η  τάξη  σε  κάθε  Γυµνάσιο  και  διαρκούν  τρία  
έτη  και  ένα  εξάµηνο  για  την  εκπαίδευση  των  δασκάλων  της  
∆ηµοτικής  εκπαίδευσης   
 
 
στην  «πρακτική  των  δεδιδαγµένων  εφαρµογή» και  αποτελούν  τα  
λεγόµενα  ∆ιδασκαλεία ,  και  τέλος  το  ανασυνιστάµενο  
Ιεροδιδασκαλείο  στην  Ιερά  Μονή  της  Αγίας  Τριάδος  των  
Τσαγκαρόλων ,  που  αποτελείται  από  πέντε  ενιαυσίες  τάξεις .
1
 
Τα  διδακτέα  µαθήµατα  του  Γυµνασίου  περιλαµβάνουν  τα  
επιστηµονικά ,  στα  οποία  ανήκουν  τα  θρησκευτικά ,  η  αρχαία  και  νέα  
Ελληνική  γλώσσα ,  η  Λατινική ,  η  Γαλλική ,  η  Παγκόσµιος  Ιστορία ,  τα  
Μαθηµατικά  και  η  Κοσµογραφία ,  η  Γεωγραφία ,  η  Φυσική  Ιστορία ,  η  
Φυσική ,  η  Χηµεία ,  η  Ψυχολογία  και  η  Λογική ,  τα  Καθήκοντα  και  τα  
δικαιώµατα  του  συνταγµατικού  πολίτου ,  και  τα  τεχνικά ,  στα  οποία  
συγκαταλέγονται  η  Ιχνογραφία ,  η  Καλλιγραφία ,  η  Γυµναστική  και  η  
Ωδική .  Στο  Παιδαγωγικό  Τµήµα  του  Γυµνασίου  διδάσκονται  όλα  τα  
γυµνασιακά  µαθήµατα  πλην  των  Λατινικών  και 'επιπλέον:  
Παιδαγωγικά  µε  πρακτικές  ασκήσεις ,  Γεωπονικά ,  Εκκλησιαστική  
Μουσική  και  Χειροτεχνία .  Τα  µαθήµατα  του  Προγυµνασίου  ήταν:  
θρησκευτικά ,  Αρχαία  Ελληνικά ,  Νέα  Ελληνικά ,  Μαθηµατικά ,  
Λατινικά ,  Ιστορία ,  Φυσική  πειραµατική ,  Γεωγραφία ,  Φυσική  
Ιστορία ,  Γαλλικά .
2
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Τέλος ,  στο  Ιεροδιδασκαλείο  τα  µαθήµατα  που  διδάσκονται  
είναι:  θρησκευτικά ,  Ελληνικά  αρχαία  και  νέα ,  Μαθηµατικά ,  
Κοσµογραφία ,  Ιστορία ,  Φυσική  Ιστορία ,  Φυσική  πειραµατική ,  
Παιδαγωγικά ,  Γεωγραφία ,  Γεωπονία ,  Εκκλησιαστική  µουσική ,  





Μετά  την  πάροδο  όµως  της  πρώτης  διετίας  έληγε  και  το  έργο  
της  πρώτης  οργάνωσης .  Την  1η  Αυγούστου  του  1901 δηµοσιεύεται  ο  
υπ '  αριθ .  391 Νόµος  «Περί  Οργανισµού  της  ∆ηµοσίας  
Εκπαιδεύσεως» που  συντάχθηκε  από  τον  Παιδαγωγό  Π .  Π .  
Οικονόµου ,  µε  τον  οποίο  καταργείται  ο  προηγούµενος  εκπαιδευτικός  
Νόµος  του  1899.1 
 Με  το  Νόµο  αυτό  η  δηµόσια  εκπαίδευση  περιλαµβάνει  τώρα:  
τα  Νηπιαγωγεία ,  τα  ∆ηµοτικά  σχολεία ,  τα  Ελληνικά  σχολεία ,  το  
∆ιδασκαλείο  στο  Ηράκλειο  και  το  Ιεροδιδασκαλείο  στην  Αγία  
Τριάδα .  Καταργούνται  τα  Γραµµατοδιδασκαλεία  και  τα  Ηµιηµερήσια  
σχολεία ,  όπου  ένας  δάσκαλος  δίδασκε  την  ίδια  µέρα  σε  δύο  όµορα  
σχολεία .  Τα  ∆ηµοτικά  σχολεία  χωρίζονται  σε  Αδιαίρετα  (µέχρι  80 
συνολικά  µαθητές) και  ∆ιηρηµένα  (µε  µεγαλύτερο  αριθµό  µαθητών). 
Η  φοίτηση  των  αρρένων  και  των  θηλέων  είναι  υποχρεωτική  από  το  
έβδοµο  πλέον  έτος  της  ηλικίας  µέχρι  συµπληρώσεως  του  ορίου  
µαθητείας  στο  ∆ηµοτικό  σχολείο ,  δηλ .  του  τετραετούς  κύκλου  
µαθηµάτων .  Σε  κάθε  ∆ηµοτικό  σχολείο  προσαρτάται  κήπος ,  αγρός  ή  
κτήµα ,  στα  οποία  ασκούνται  οι  µαθητές  στις  γεωργικές  εργασίες
2
.  
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Επανιδρύονται  τα  Ελληνικά  σχολεία  στα  οποία  διδάσκονται :  Ιερά ,  
Ελληνική  γλώσσα  αρχαία  και  νέα ,  Γαλλική  γλώσσα ,  Φυσικές  
Επιστήµες ,  Αριθµητική  και  γεωµετρία ,  Γεωγραφία ,  Ιστορία ,  
Ιχνογραφία  και  Καλλιγραφία ,  Γυµναστική ,  Μουσική ,  Τεχνικές  
εργασίες  και  Γεωπονικές .  Με  τον  ίδιο  Νόµο  ιδρύονται ,  ανάλογα  
προς  τα  Ελληνικά  σχολεία ,  Ανώτερα  Παρθεναγωγεία  στο  Ρέθυµνο ,  ,  
οι  µεταθέσεις  και  οι  ποινές  των  εκπαιδευτικών ,  η  λειτουργία  
Νυκτερινών  Σχολών  και  η  υποχρεωτική  φοίτηση  σε  αυτές .  
 
 
ΟΙ  ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΙΕΣ  ΤΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ :    
Ο  ΧΩΡΟΣ ,  ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ  ΕΡΓΑΤΙΚΟ  ΚΙΝΗΜΑ  
Α .  ΤΑ  ΣΑΠΟΥΝΑΡΙΑ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΣΑΠΟΥΝΟΠΟΙΟΙ  
Όσον  αφορά  τη  µορφή  και  την  υφή  ενός  σαπωνοποιείου ,  τα  
πράγµατα  καθίστανται  δυσχερή  δεδοµένου  ότι  όλα  τα  
λειτουργήσαντα  στο  Ρέθυµνο  εργοστάσια  έχουν  όχι  µόνο  κλείσει  
αλλά  και  καταστραφεί  από  τη  ροή  των  πραγµάτων  και  των  νέων  
δεδοµένων  που  διαµορφώνουν  οι  διεθνείς  και  εγχώριες  συνθήκες .
1
 
 Μία  µόνο  µονάδα  και  αυτή  σε  κατάσταση  ερειπωµένη  
εντοπίστηκε  και  φωτογραφήθηκε  στην  πόλη  του  Ρεθύµνου  πριν  και  
αυτή  καταστραφεί  ολοκληρωτικά  από  τις  απαιτήσεις  της  εποχής .  
Είναι  όµως  ενδεικτική  και  αντιπροσωπευτική  των  σαπωνοποιείων  
της  πόλεως  από  την  εποχή  της  Τουρκοκρατίας  έως  το  1970.2 
                                                 
1
 Κρητολογικά  Γράµµατα  17,  Η  κατεργασία  του  Σαπουν ιού  ,  σ .σ .203-207, 
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2
 Κρητολογικά  Γράµµατα  17,  Η  κατεργασία  του  Σαπουν ιού  ,  σ .σ .203-207, 
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Τα  «σαπουναριά» χαρακτηρίζονται  και  κατανέµονταν  στην  
πόλη  ως  εξής :  
Το  σαπουναριό  του  Μιχαήλ  Πατζάρη  ήταν  ακριβώς  εκεί  που  
είναι  σήµερα  ο  κινηµατογράφος  «Απόλλων» στην  οδό  Μεσολογγίου .  
Το  σαπουναριό  του  ∆ .  Πίσσα  και  Ι.  Παλιεράκη  ήταν  εκεί  που  
σήµερα  στεγάζεται  το  Κέντρο  Νεότητας  του  ∆ήµου  επίσης  στην  οδό  
Μεσολογγίου .  
Το  σαπουναριό  του  Μαρίνου  Σκορδίλη  ήταν  στην  οδό  ∆ .  
Μοσχοβίτη  30 και  Μ  Μπότσαρη ,  που  σώζεται  ερειπωµένο  σήµερα ,  
πίσω  από  την  κρήνη  Ριµόντι  και  εκεί  στεγάστηκε  και  το  σαπουναριό  
του  Γιαννίκου  Πλατυρράχου .  
Το  σαπουναριό  του  ∆ .  Λυµπέρη  βρισκόταν  εκεί  που  σήµερα  
είναι  κτισµένο  το  ξενοδοχείο  «Ιδαίον», επί  του  περιφερειακού  
δρόµου .  
Το  σαπουναριό  του  Κων/νου  Σταθάκη  ήταν  στην  οδό  Λορέντζου  
Μαβίλη ,  περί  το  µέσον  αυτής  και  διαδέχτηκε  το  εκεί  σαπουναριό  
του  Αλή  Βαφή  Σαγιαννάκη  ή  Σελλιανάκη ,  Τούρκου  την  εθνικότητα   
Το  σαπουναριό  του  Παντελή  Σταγάκη  βρισκόταν  στη  γωνία  
Μακεδονίας  και  Μεσολογγίου ,  δρόµο  παράλληλο  του  
περιφερειακού ,  πολύ  κοντά  στο  σαπουνα-ριό  του  ∆ .  Λυµπέρη .  
Το  σαπουναριό  του  Αθανασίου  Ορφανουδάκη  ήταν  επί  της  
πλατείας  του  Αγνώστου  Στρατιώτη ,  πίσω  από  το  ευρισκόµενο  
σήµερα  στη  βόρεια  πλευρά  της  πλατείας  περίπτερο ,  στην  είσοδο  της  
οδού  Αρκαδίου .  
Το  σαπουναριό  του  Σταύρου  Ορφανουδάκη  βρισκόταν  επί  της  
Αρκαδίου ,  βορειότερα  της  «Ίδης».  
Το  σαπουναριό  του  Ελ .  Παπαδάκη  ήταν  στην  οδό  Μακεδονίας  
και  αυτό  κοντά  στη  Φορτέτζα ,  κοντά  στο  σαπουναριό  του  Π .  
Σταγάκη .  
Το  σαπουναριό  των  αδελφών  Νικολάου  και  Γεωργίου  Φραγάκη  
ή  Καψαλιανών  σώζεται  ακόµη  και  σήµερα  δυτικά  της  πόλης  επί  της  
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ακτής ,  στον  Κουµπέ .  Μετά  το  1945 και  για  ένα  διάστηµα  το  
σαπουναριό  των  Αφών  Φραγκάκη  λειτούργησε  επί  της  οδού  
Ηλιακάκη ,  στο  τρίτο  σπίτι  από  την  πλευρά  της  οδού  Ηγ .  Γαβριήλ .  
Στη  δεκαετία  του  1950 ιδρύθηκε  η  τωρινή  σωζόµενη  µονάδα  στον  
Κουµπέ  κι  εκεί  λίγο  ανατολικότερα  αυτού  υπήρχε  το  σαπουναριό  
των  Αποστολάκη-Τρουλινού  που  σήµερα  έχει  αντικατασταθεί  από  το  
ξενοδοχείο  Belvedere.  
Το  σαπουναριό  της  ΒΙΟ  ήταν  ανατολικά  της  πόλεως ,  όπου  
σώζεται  σήµερα  η  καπνοδόχος  στην  περιοχή  της  Καλλιθέας .  
Το  σαπουναριό  του  Χαράλαµπου  Συνατσάκη  βρισκόταν  στη  
σηµερινή  ονοµαζόµενη  τοποθεσία  της  πόλεως  «ρέµα  Συνατσάκη», 
δυτικά  της  παλιάς  πόλης .  
Το  σαπουναριό  του  Μπιρλιράκη  ήταν  ακόµη  δυτικότερα  σχεδόν  
απέναντι  από  εκείνο  της  ΒΙΟ  επί  της  σηµερινής  οδού  Πορτάλιου ,  ενώ  
παλαιότερα  στεγαζόταν  επί  του  σαπουναριού  του  Αθ .  Ορφανουδάκη  
στον  Αγνωστο  Στρατιώτη .  
Ο  σαπωνοποιός  Θεόδωρος  θεοδωρουλάκης  είχε  το  σαπουναριό  
του  επί  της  οδού  Μ .  Ρενιέρη ,  περί  το  µέσον  αυτής ,  νότια  της  
Φορτέτζας .
1 
Η  πλειοψηφία  των  ανωτέρω  σαπουναριών  πλην  των  τελευταίων  
ήταν ,  όπως  προκύπτει  από  τα  παραπάνω ,   εγκαταστηµένη  µέσα  στην  
πόλη ,  επί  της  βόρειας  πλευράς  της ,  κοντά  στη  θάλασσα ,  µέσα  στα  
στενά  της ,  σε  χώρους  µικρούς ,  ουσιαστικά  σε  σπίτια ,  
αντανακλώντας  µέσα  από  το  µέγεθος  τους  και  τη  µικρή  δυνατότητα  
παραγωγής  τους .
2
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Σχετικά  µε  τη  χωροθέτηση  των  σαπουναριών  πρέπει  να  
αναφερθεί  ότι  η  Κρητική  Πολιτεία  είχε  λάβει  ορισµένα  µέτρα  για  τη  
ρύπανση  που  προκαλούσαν  οι  βιοµηχανίες ,  η  βυρσοδεψεία  και  
σαπωνοποιεία ,  να  εγκαθίστανται  στα  βόρεια  µέρη  των  πόλεων ,  ώστε  
τα  απόβλητα  τους  να  καταλήγουν  στη  θάλασσα .  Ίσως  για  το  λόγο  
αυτό  να  ερµηνεύεται  και  η  µαζική  εγκατάσταση  του  συνόλου  σχεδόν  
των  σαπουναριών  της  πόλης  στη  βόρεια  πλευρά  της .   
Όπως  προαναφέραµε ,  σήµερα  σώζεται  από  όλα  αυτά  µόνο  µια  
µονάδα  εκείνη   του  Γιαννίκου  Πλατύρραχου  πρώην  Μαρίνου  
Σκορδίλη  και  είναι  πολύ  σηµαντικό  που  έστω  και  ερείπιο  πια  
µπόρεσε  να  µας  δώσει  µιαν  απτή  εικόνα  του  ρεθεµνιώτικου  
σαπουναριού .  
 Είναι  µια  µονάδα  που  ελάχιστα  εκσυγχρονίσθηκε  και  
ουσιαστικά  αποτυπώνει  το  σαπουναριό  του  Ιθ '  αιώνα  στην  Κρήτη .  
Κατ '  αρχήν ,  το  σαπουναριό  αυτό  είναι  τριώροφο .  Στο  ισόγειο  
του  ευρίσκονται  ο  χώρος  του  καζανιού ,  οι  αποθηκευτικοί  χώροι  των  
πρώτων  υλών ,  ξύλων  για  τα  καζάνια ,  λαδιού  για  την  πρώτη  ύλη  του  
σαπουνιού ,  σπίρτων ,  βαρελιών  .  Στον  1ο  όροφο  είναι  οι  «τάβλες» ή  
«νταµπακάς», οι  χώροι  «απλώµατος» του  σαπουνιού ,  δηλαδή  οι  
χώροι  όπου  το  υγρό  σαπούνι  τοποθετούνταν  στο  ξύλινο  πάτωµα  του  
ορόφου  που  ήταν  χωρισµένο  µε  διαζώµατα  σε  «τάβλες», ώστε  να  
ξεραθεί  και  να  σχηµατοποιηθεί  σε  πλάκες  σαπουνιού  από  τους  
τεχνίτες  του  σαπωνοποιείου
2
.  Στον  2ο  όροφο  υπήρχαν  και  άλλες  
τάβλες  για  την  ίδια  δουλειά .  Αυτή  η  εικόνα  που  µπορέσαµε  να  
αποτυπώσουµε   είναι  η  συνηθέστερη  µορφή  σαπωνοποιείου  στο  
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Το  πλήθος  των  σαπουναριών  στο  Ρέθυµνο  είναι  επίσης  άµεσα  
συναρτηµένο  µε  το  µέγεθος  τους .  Σε  µια  µικρή  πόλη ,  8000 κατοίκων  
έως  το  1938, δεν  ήταν  δυνατόν  να  αναµένουµε  µεγάλα  εργοστάσια  
σαπουνιού ,  αλλά  µικρές  οικογενειακές  επιχειρήσεις  που  ήταν  εντός  
των  ορίων  της  παλιάς  πόλης  και  είχαν  εγκατασταθεί  σε  σπίτια  αυτής  
κατάλληλα  διαµορφωµένα  σύµφωνα  µε  την  εικόνα  της  διαµόρφωσης  






Η  δυναµικότητα  των  σαπουναριών  ήταν  εξαρτώµενη  από  τη  
χωρητικότητα  του  καζανιού  τους  και  η  εικόνα  της  είναι  η  εξής :  
Το  σαπουναριό  του  Μιχ .  Πατζάρη  είχε  καζάνι  6000 οκάδων . ,  
του  ∆ .  Πίσσα  και  Ι.  Παλιεράκη  ήταν  8000 οκάδων ,  του  Μ .  Σκορδίλη  
και  Γ .  Πλατύρραχου  ήταν  5000 οκάδων .  Το  σαπουναριό  του  ∆ .  
Λυµπέρη  ήταν  6000 οκάδων ,  του  Π .  Σταγά-κη  ήταν  4000 οκάδων ,  
του  Αθ .  Ορφανουδάκη  ήταν  7000 και  του  Σταύρου  Ορφανουδάκη  
8000 οκάδων .  Το  µεγαλύτερο  καζάνι  είχε  το  σαπουναριό  του  Κ .  
Σταθά-κη ,  πρώην  Αλή  Βαφή ,  ήταν  12000 οκάδων .  Μικρότερο  
αρκετά  σε  σχέση  µε  τα  ανωτέρω  καζάνι  είχε  το  σαπουναριό  του  θ .  
θεοδωρουλάκη ,  1000 οκάδες ,  και  ακόµη  µικρότερο  ήταν  το  καζάνι  
του  Ελ .  Παπαδάκη ,  600- 700 οκάδες .2 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΥΡΙΩΝ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
Ο  Σύλλογος  Κυριών  Ρεθύµνου  ήταν  ένα  σωµατείο  µε  
φιλανθρωπική  και  κοινωφελή  δράση .  Το  σωµατείο  αυτό  
συγκεντρωνόταν  στην  ευρύχωρη  αίθουσα  Ιδαίον  Άντρον ,  το  θέατρο  




Οργανώνονταν  εκεί  ψυχαγωγικές  συγκέντρωσεις   για  
φιλανθρωπικούς  σκοπούς .   ∆ιακρίνε  κανείς  εκεί  όλες  τις  κοινωνικές  
τάξεις  να  συνωθούνται  στον  ίδιο  χώρο .  Παράλληλα  υπήρχαν  
προβολές  σε  οθόνη  και  γινονταν  διαφορες  συναυλίες .   
Στο  Λύκειο  των  Ελληνίδων   οργανωνόταν   χοροεσπερίδες ,  οι  
οποίες  και  κρατούσαν  µέχρι  τις  πρώτες   πρωινές  ώρες .
2
 
Παράλληλα  µε  την  συνοδεία  κρητικής  µουσικής  οι  κάτοικοι  
χόρευαν  παραδοσιακούς  χορούς .  
 
ΓΕΝΙΚΑ   
Κεντρική  αγορά  της  πόλης  θεωρείται  η  οδός  Τσάρου ,  η  οποία  
ήταν  γεµάτη  µε  ωραία  καταστήµατα .  Υπάρχουν  εκεί  καφενεία  καθώς  
και  τα  απαραίτητα  εστιατόρια ,  Κεντρική  πλατεία  της  πόλης  
θεωρείται  το  Μεϊντάνι  που ,  µαζί  µε  τη  Μεγάλη  Πόρτα ,  ήταν  τα  πιο  
πολυσύχναστα  µέρη  για  τους  Οθωµανούς  µπέηδες  και  τους  πρόκρι-
τους  του  τόπου .
3
 
Φεσάδες  προγάστορες ,  χοτζάδες  µε  φακιόλια ,  αλλά  και  οµάδες  
χανουµισών  µε  τις  µαύρες  αµφιέσεις  και  το  απαραίτητο  µαύρο  
αλεξήλιο- διασχίζουν  τα  πολυάριθµα  στενά  του  Ρεθύµνου .  Η  
κεντρική  πλατεία  του  Ρεθύµνου ,  το  λεγόµενο  Μεϊντάνι ,  είχε  γύρω  
της   ένα  πλήθος  από  καφενεία ,  ποτοπωλεία  και  άλλα  καταστήµατα .   
<Ξαπλωµένοι  Οθωµανοί  µπέηδες  -και  τεµπέληδες- µε   το  µαρκούτσι  
                                                 
1
 Εκκεκάκης .Γ .Π . ,  Εικόνες  από  τη  ζωή  στο  παλιό  Ρέθυµνο ,σ .σ .145-148,   Ε .Ο .  
Σώµου  κ  Καλλίνη ,  1997  
2
 Εκκεκάκης .Γ .Π . ,  Εικόνες  από  τη  ζωή  στο  παλιό  Ρέθυµνο ,σ .σ .145-148,   Ε .Ο .  
Σώµου  κ  Καλλίνη ,  1997  
3
 Τσιριµονάκη .  Μαρία ,  Εν  Ρεθύµνω ,  Γραφοτεχν ική  Κρήτης  Α .  Ε .Ε . ,  Ρέθυµνο ,  
1997 
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του  ναργιλέ  στο  στόµα ,  δείχνουν  όλη  τους  τη  νωχέλεια  και  την  
ανατολίτικη  µαλθακότητα .>1 
Στην  πλατεία  αυτή  υπάρχει  ακόµα  ένας  πλάτανος ,  σιωπηλός  
µάρτυρας  των  επί  τουρκοκρατίας  βαρβαροτήτων .   
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
Ο  τσάρος  Νικόλαος  ο  Β '  ανήγειρε  µε  δική  του  δαπάνη  και  σε  
πολύ  ωραία  θέση ,  νοσοκοµείο  στο  Ρέθυµνο ,  κατά  την  περίοδο  που  η  
Κρήτη  ήταν  υπό  την  κατοχή  των  ∆υνάµεων .  
Το  1918 είχε  επίπλωση  ευρωπαϊκή ,  τελειότατο  φαρµακείο ,  
πλήρες  χειρουργείο  και  καθαρό  µαγειρείο .  Τα  χρήµατα  
εισπράττονται  από  ειδικό  φόρο  στα  εισαγόµενα ,  αλλά  και  στα  
εξαγόµενα  από  το  Ρέθυµνο  προϊόντα .  Η  διατήρηση  του  Νοσοκοµείου  
αποτέλεσε  πραγµατική  πρόοδο  για  την  πόλη .  
Το  Ρέθυµνο  δεν  διέθετε  σχέδιο  πολεοδοµικό  και  η  έλλειψη  αυτή  
συνετέλεσε  στο  να  µην  έχει  η  πόλη  ούτε  εγκατάσταση  ηλεκτρικού  
φωτισµού .  ∆ρόµος  περιπάτου  υπήρχε  ένας  και  µοναδικός  στο  
Ρέθυµνο ,  ο  δρόµος  των  Περιβολίων .  Οι  υπόλοιποι  δρόµοι  δεν  
προσφέρονται  για  περίπατο  επειδή  βρίσκονται  ανάµεσα  στα  
οθωµανικά  νεκροταφεία ,  τα  οποία  περιέβάλαν  την  πόλη .  Έτσι ,  
ολόκληρο  το  Ρέθυµνο  συγκεντρωνόταν  τις  Κυριακές  και  τις  άλλες  
Γιορτές  στα  εξοχικά  Περιβόλια
2
.   
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1997 
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Τα  Μπιταξίδικα  
∆ίπλα  και  πίσω  από  τη  Λότζια  βρίσκεται  ο  σηµερινός  δρόµος  
που  φέρνει  το  όνοµα  του  ιστορικού  και  ηρωικού  Σουλίου .  Ένας  πολύ  
στενός  δρόµος  µε  παραδοσιακές  οικοδοµές  που  το  πλάτος  του  δεν   
ξεπερνά  τα  δυο  ή  τα  τρία  µέτρα .  Είναι  τα  περίφηµα  µπιταξίδικα  
δρόµος  των  τζαγκαράδων  µε  τις  πλούσιες  αναµνήσεις  και  τα  πολλά  
περιστατικά  που  θυµούνται  ακόµα  οι  παλιοί  Ρεθεµνιωτες
1
.   
Και  από  τις  δυο  πλευρές ,  τα  µικρά  και  µεγάλα  µαγαζιά ,  τα  
τζαγκαράδικα ,  αποτελούσαν  τα  πόδια  που  πάνω  τους  στηρίζονται  
παλιά  αρχοντόσπιτα .  Γεµάτος  ζωή  και  κίνηση  ο  δρόµος ,  αποτελούσε  
,  το  ξεχωριστό  της  πολιτείας ,  στα  χρόνια  που  οι  παπουτσήδες  ήταν  
οι  µοναδικοί  µόδιστροι  των  ποδιών .  Αυτοί  που  κάλυπταν  τις  ανάγκες  
ολόκληρου  του  πληθυσµού .  Γι '  αυτό  ήταν  µεγάλη  η  πέραση  τους .  
Από  αυτούς  βγήκαν  περίφηµα  στιβάνια ,  κοµψά  γοβάκια ,  σκαρπίνια ,  
άρβυλα  και  τσόκαρα  ακόµα  στα  χρόνια  της  τελευταίας  Κατοχής .  
 Οι  τσαγκαράδες  µε  τους  καλφάδες  και  τους  µαθητευόµενους , 
αποτελούσαν  µια  από  τις  ισχυρότερες  συντεχνίες  στο  
Ρέθυµνο .<Καλοσυνάτοι ,  γελαστοί ,  καλόκαρδοι ,  είρωνες ,  δεν  άφηναν  
σε  χλωρό  κλαρί  αυτόν  που  θα  είχε  κάποιο  κουσούρι  και  τολµούσε  να  
περάσει  από  την  επικράτεια  τους>.2 Ο  πρώτος  που  αντιλαµβανόταν  
αυτό  το  πέρασµα ,  άρχιζε  να  κτυπά  ρυθµικά  το  σφυρί  του .  Αµέσως  
πρόβαλαν  τα  κεφάλια  από  τα  χαµηλά  παράθυρα ,  γιατί  ο  πάγκος  της  
δουλειάς  βρισκόταν  κάτω  από  το  χαµηλό  παράθυρο  και .  καθισµένος  
ο  τσαγκάρης  φαινόταν  από  τη  µέση  και  πάνω ,  και  άρχιζαν  όλοι  να  
κτυπούν  και  αυτοί  ρυθµικά  τα  σφυριά  τους .  Και  ήταν  τούτη  η  άκακη  
αντίδραση  µια  όµορφη  νότα  στην  καθηµερινή  τους  ρουτίνα .
3
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 Τα µνηµεία του Ρεθύµνου είναι δεµένα µε την  ζωή των σύγχρονων κατοίκων 
και αποτελούν ένα κρίκο που ενώνει το παρόν µε το παρελθόν. Παρατηρώντας κανείς 
τις κατοικίες της Παλιάς Πόλης, όπου οι κάτοικοι συνεχίζουν να µένουν και 
παρατηρώντας σε αρκετά από αυτά την διακόσµηση, φυτική ή ζωική, αλλά και 
άλλοτε µε θέµα την θάλασσα, θυµίζουν στοιχεία Μινωικής τέχνης. Στοιχεία της 
οποίας ήταν επίσης ο οργανικός κόσµος και η φύση αλλά και παράλληλα 
συνεπαρµένη όµως µε την θάλασσα
1
.  
 Η µνήµη βαδίζει πάνω στα υλικά χνάρια των περασµένων γεγονότων και 
συνδιαλέγεται µαζί τους δηµιουργώντας συνεχώς νέα σχήµατα και ιδέες. Η 
διαχείριση των µνηµείων και η ερµηνεία τους  ακολούθησαν και ακολουθούν 
ποικίλους δρόµους. Τα µνηµεία του Ρεθύµνου είναι ανοιχτά πια ηχηρά σηµεία της 
αρχαίας οργάνωσης και της νέας πολιτείας. Αν και τα µνηµεία  καλύπτονται από τα 
στρώµατα της καταστροφής τους και ακόµη πιο πάνω τα σηµάδια της σύγχρονης 
αρπαγής- και αυτό γεγονός της ζωής του τόπου. Η θρησκευτική ζωή µε τις µαρτυρίες 
από τα ιερά, τα ίχνη της εξουσίας σε συνδυασµό µε την καλλιτεχνική ζωή, η 
καθηµερινή πρακτική, ξετυλίγονται συνεχώς µέσα από τους χώρους των µνηµείων. 
 Στα µνηµεία του Ρεθύµνου είναι ορατή η παραµέληση από τους αρµόδιους 
φορείς. Μοναδικές εξαιρέσεις των προσπαθειών βελτίωσης οι εκκλησίες. Τα 
υπόλοιπα κτήρια παρόλο που χρησιµοποιούνται για διάφορους κοινωνικούς σκοπούς 
δεν έχουν καλή κυρίως εξωτερική κατάσταση (Τζαµί Νερατζές, Άγιος Φραγκίσκος). 
Άλλοτε χάριν του ιδιωτικού κέρδους παρατηρείται ακόµη και επιχειρήσεις να έχουν 
τα κτήρια τους ακόµη και µπροστά από τα µνηµεία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το 
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 Γι αυτό είναι απαραίτητο να εφαρµοστούν πρακτικές σύµφωνες µε τη νέα 
µουσειολογική αντίληψη που βλέπει το µουσείο σαν ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισµό 
και όχι σαν ένα κλειστό κτήριο που µόνο ειδικοί έχουν θέση καθώς και επίσης να 
αγκαλιάζει την ζωντανή δράση του ανθρώπου
1
. 
 Παράλληλα είναι αναγκαίο να γίνουν διάφορες βελτιώσεις όπως επίσης και να 
υπάρξει µία αξιόλογη πολιτιστική διαχείριση των µνηµείων της πόλης του Ρεθύµνου. 
Αυτή η πολιτιστική διαχείριση την πληρέστερη και αρτιότερη οργάνωση και 
λειτουργία του πολιτιστικού χώρου σε µακροπρόθεσµη βάση διασφαλίζοντας την 
προστασία του πολιτιστικού προϊόντος στο χρόνο, την οικονοµική βιωσιµότητα του 
χώρου και εποµένως την απρόσκοπτη επικοινωνία του µε το κοινωνικό σύνολο
2
. 
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